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LOS INCANSABLES 
l la de otra forma que un señor que iiasta ha-
Leemos en un periódico.de Madrid: ! ^eCUuf 
..Lcf socialistas del Congreso se han em- K n ^ un C ^ u e l a ^ 
peñado en acaparar todo el tiempo, o pooo ' " t , ^ n , " i * 
X S n t L I T d S S u o ^ h a c e n con ^ " v i S a n u e v a adoptará sus medd-
S s T í ^ a l e r i a ^ r q u f s u V c ^ l e r o s f** ^ ™ ^ < ™ ciertüs abu90S de Pa-
^ S s ^ ^ o í K » S nosotros creeos qde lo m á . acer-
no dejan ni por un minuto ik tarea fisc^ « sena coger »euore« 
lizadom y combatiente a que se consideran. . t ^ S ^ L ^ ^ l 1 ? ^ ' n r^un? -^ 
abligadoí Pero hay algK/más que los im- ^aute el tiempo ^ ^ 0 f . ^ P 
pulsa, sobre todo a los tres que ni en sue- y. q ^ e r a o no. a n a l ^ r l e la ^ k y a en el 
ños habían osado imginar^con un acia, l ^ r a orio mumcipa ^ 
y es la más pueril y visible de las vanida- ^ hah^aa^ lgun ^ T o g p . d e s c o ^ c i ^ , 
des. Sin saber de lo que tratan, como en cuyos e f e ^ n o pueden ser mas peijud!-
esto de negan el derecho—tan bien estable-
eido por el señor Cambó—que la Empresa 
die los ferrocarriles del None nene para 
readmitir o no a ciertos óbrenos; sin con-
diciones oratorias y sir̂  siquiera mesura 
éh la expresión ; sin nociones de cortesía— 
aquella cortesía merced a ¡a cual, Lé'rnoux, 
en sus comienzos, se hizo respetar tantas 
veces por la Cámara—, estos tres hombres, 
netera mayor o más rápida extinción de 'y éste bien pronto cuidó Enrique IV de res modeinos que pudieran considerarse —Este beso, por tus padres. 1 ! 
la langosta, y hacen cada discurso como cerrárselo, aproveohándo&e de óa inmoviii- de nuestro campó. Sólo vamos a hacer Cnantos presenciaron ©1 escalofriante ac-1 
para coleccionarlo en serpentinas empal- 'dad a que su esiauy le tenia reducido, doa citas. . bo del capitán de Alfonso X I I I , expenimen-
madas. , Pera ello convocó a todos los nobles, lu Mariejol, historiando a Enrique IV de tarpn una spensación indefinible, que les 
Esto, indudablemente, es obra de a lgún mismo que a las ciudades que le seguían Francia, llama a Farneaio «d» plus celebro .permitía solamente mirarse los unos a los 
ilcrobio desconocido. No nos explücamos fieles y todos presurosos acudieron ai lia- capitaine de Tépoque», y retiriMdose al otros, mudos de asombro. 
DE LA GUERRA a 
tiaies para el país. 
Es posible que estemos ante la presen-
cia de un germen patógeno interesantísi-
mo, cuya propagación hay que evitar a 
todo trance. 
¡i'orque nos horrorizamos solamente 
con pensar que se pudiese propagar a las 
señoras!... 
ROQUE FOR. 
mamienio con su» compañías. Reunido cerco que el Rey le había puesto, en Yve- Silencio de tumba reinó en el lúgubre re-
despaoiio el 
en la ca- Klx ^mbas orillas del Oís» 
_endo el energía undomablc Ja 
Y veto t. sortie. 11 etait tallA-ment. n.ffaihlñ. nav KA. (iiicvln a^iinrin^nrinc^. «« « ^ ^ K I A ^ » —/.» nuesipt: ffermaníit m-u* *S<9 
FarhesiOj enfermo, no estaba «n condi-
clones de montar a caballo. S/i ejercito 
no tema alimento para la tropa m ierra- u'e i-ewHiurctís que www» oen* exueme oo, la intmia satisfacción del hombre de ^ *a*w*eu:xa, pelea en i M 
jes para el ganao-o. Toaos lo¿ camanos "écessité, 111 fit construiré de radeaux, pa- honor que acaba de .cumplir cón su deber.» (,ed hosque iael .Aguila busca 
por uonde puuicia emprender i l regreso ^ Ja ^eine et se déroba (16 mai loy¿). , ^ • - la ciudad de CompiegQe 
nucía Kouen y Paria ios toma ocupaUos ^iie marche rapide le ponía au déla dte --- y m / r • ^w-v w ¡amenazada desde ambas ' 
cánwue i \ , éu cal forma, que uno so lo l'Eure; i l traversa la Seine a ChareutOn et %J i ^ l I V X X X X • caudaloso no, otras COIUIQW 
escapanan uc allí los españoles s ino vo- «8 ^ t i r a a Ghateau .Thierry. Ce n'est •' | cas han empujado desde - * 
iaoaxi como pájaros o ^no se converuan qu'apree avoir mis son armee en surete Ví(;0i iG._con gran concurrencia se 
en peces y se precipitaDan ai; rio o a i peusa a lm. 11 se ht poner dans les híl ,cojiel>rado m eI teatro un mitin mau-
mar... según eecriOia uesue su campo. V&ya tías, ou-Al languit encolé quelques liste) preg^ido por el ingeniero de Pon-





r ainesio se escapo, y ^u mani'o- James Thoz-o!d Rogers, catedrático de la Hi&ieron uso de la palabra el abogado 
veid^-eranieaiie genial, no ñ a te iR- Universidad de Oxford, en su obra «Ho- s^nV S(|.ll.(;,/ Gohzález^y eJ ex alcalde don 
ra que Ja aventaje, en los sigios au- hand», en Ja que nos tmta con todos los SMiiliafi-o López Molinera 





bkMiy hasta'la'orilla d e T ¿ S í \ 
vieres, por debajo de la ,,1,° 
Dommiers. 
IM. violenoia germana fué ta 
dora, que las wopas a s a l i i , 
giueron tomar un barrau<;o »u i 
Laversine y lograron pentítZ^ 
sámente en los pueblos de 
ESPAÑA EN MARRUECOS Largo Caballero, Saborit y Anguiano, cau-san pena y otros sentimientos más expne- ¡ 
si vos a quienes les oyen meterse en todo m r»' • i 
v hablar a propósito de todo, sin que, eso A r D C l Á n a flAQ HIIOIÜIAQ 
sí, se vea en ninguno de ellos el menor DOlUfl a UÜO U I I U i a i D O 
atisbo, la muestra más insignificante de. . 
que han venido al Parlamento con ánimos, | POR TELÉFONO 
ouorirnientos y con meollo para le- Uno miuerto y otro gravemente herido. 
t A ^ , u vi 1 TANGER, 16.—De Arcila comunican 
• Ayer fué uno de los días en que hablaron ,dos oíiciaies que regresaban ayer al 
sin saber para qué Plumero Anguiano, ¿am.pamento. después de haber cobrado 
que se quejó de veinte cosas, para tener el las consignaciones, fueron agredidos por 
gusto de que le oontestaraji que no estaba 
enterado de ninguna. Después Largo Ca-
ballero, lamentándose de que en Barcelo-
na no disfrutan los obreros de todas das 
facilidades de reimión y de expansión ver-
bal que necesitan. ¿Quieren más todavía? 
Por último, Anguiano, quie cual si no hu-
sus asistentes pertenecientes a la Poli-
cía indígena. 
Según refieren la pareja "de policías 
marchaba detrás y de pronto hicieron un 
disparo de fusil, dejando muerto uno de 
los oficiales. 
bier oído o entendido lio que en l a sesión ^ " d i a j ^ Al volverse él otro hicieron un segun-
anterior se dijo de-la Compañía de ferro- nechcf 
carriles del Norte, n i , .sobre todo, los argu- p Lo6 agre6ores Se internaron en el monte 
ChateauThierry 
mentes del ministro de Fomento, sie empe-
ñó en continuar debatiendo lo que ya está 
agotado y suficientemente debatido. Y, es 
natural, la Cámara viene demostrando a 
e^os señores de la extrema izquierda una 
extraordinaria cortesía y una extrema pa-
ciencia; pero ayer hubo de acentuar el 
cambio de actitud ya iniciado en sesiones 
anteriores, y los diputados hicieron lo me-
nos que podían, y fué dejar solos a los tres 
IV 
Una vez Rouen libertada quedaba 
cumplúida Jai volhintaci del Soberano, y 
en disposición, por lo tanto, el de Par-
incansables, sobre todo al ú i t imo«ue ha- ma de egresar a su Gobierno. Maa ios 
hi/.- ni QPfw Ano-m-on^ ^ directores de la Liga y de un modo es-bló: al señor Anguiano. 
Si a esto de dejar solos, no de propósito, P69lal 
i a  
Mayenue y Villars Brancas le 
sino justificadaniente, a los diputados so- animaron a que procurase antes dejar 
cialistas cuando declaman por declamar, libre la omúaá úe ll0* enemigos que la 
imimjos-los periódicos de buena fe el .pe- - i m P e ^ *u - ^ ' ^ 
nen los puntos sobre las ies de la conducta tándoia- de todo 'Comercio, ~y Faxnesio. 
del sociahsmo parlamentario, como acaba <Iue-no encontró apoyo cuando quiso per-
die liacer Cristóbal de Castro, es bien espe- prestar .por este lado; por su derecha te-
rable que .los obreros de verdad se vayan co' accede a ,1a operación que se Je ^pro-
enterando de quiénes son estos sus defen- Poríe Y se diri®e con el e]érclí0 a Caude-
sores, que cuondo hay tiros, que ellos pro- hec .en Caux. P,aza ^ ocupaban los rea-
vocan, en las calles, se esconden sm pe- 'lista&' «uatro leguas mas abajo de 
lean, y que cuando pueden pelear sin ríes- Houen, situada eai una de las varias eses 
go ien el Congreso no pierden la ocasión, ^ Por. a111 haciendo el rio. 
aunque la pierdan para llevar mucha», Exammando estaba el punto por don-
muchísimas proposiciones de prudente le- ^ debía su artillería atacar .la plaza, 
gislación obrera, que es de lo que se trata, cuando un Uro de arcabuz vino a henr-
quiere decir, de lo que ellos deberían tna- le en el hra'£0' incrustándosele la bala a 
íar.» • igual distancia del codo que de la mano. 
—; . Los cronistas contemporáneos, alguno de 
ellos, actor también en estas guerras, y 
loe historiadores más modernos, coinci-
resumen es-tuvo a cargo del presiden-
DIA POLITICO uendas de ios camuamünu>s, i ^ o , aira- h o u ^ ^ I I 1V-ZV^/ Evidentemente, esia iiianiubraL 
vesaoa el cai<io uei XÍO &ena en barcas y Pa 100 áe ^ obra citada, infiriéndose a complemento de las que se vieflJ 
oaisas que ñama necho consirwir, y que Alejandro: «He was, oí soon proved lum-' POR TRLÉPONO Uinúo fü uniljas del UiseT 
man y venían iiicesamemende. Acción ^ . üie greatest general of the age, El día del orc^dftnte minando cwx deteninKcbio el J 
t emetána por ie.aJi.arce a la vusía y najo ™ D ^ f as equaily, accoraing to the sta- ' , r ^ T v T ' A-A ' V? ^ el reíeri<i(> ataque coiapll 
los lue-o^ uo la escuaura holandesa uue t-esmanship of the age, Lhe mos accom- M A I J U I D , lb.--El frenm .Maura acudió no, sobre ser un amago de imnl 
si bien0no ñama podido Uegar a RoJeu P ' ^ d and versatüé statesman.,, Este úl- « f a mañana a su despacho oficial de la para el referido bosque de vfj 
duianie ed sitio, no anaiidonaUa ei bajo timo piropo se lo dedica porque supone que r ^ J d e n c i a , despachando con el subiere- rets, es una amenaza de flaneo I 
&ena. nerleciamenie naveeaoie en auue- Farnesio; «He had no designs beyond Ul 10- . , , u . bosque de Compiegue, que deial 
na epoía, como en la actual en toda ¿sia Mióse oi Philip, and OnnMag i m ^ career J ^ ? 1 * tílrde marcho ei presidente al tonces en recio peligro luda si 
i-tisiun v a la <iue había loeramo desoís- in the Nethenands, from Uctober, 1578, 1o í-l"1Po. r4 ^ . oiuental, nmentras que lia sentel 
t a ^ i T n ^ n X W ^ Decemher 15í)2 he served the King 'of J " ! * * ™ ^ « i fa dibillq 
évitar un posible fracaso un bahiarte «Pain as faithfully and with as few scru- tumbrada nota oficiosa. vial del Ai«ne. 
guarnecido de da suhcuenle artillería con Ples as 'Fhilip oould have desired.» ' gn Gobernaofóti, ^no, vez que el bosque del Aguí 
que pouer respondería. "Accióñ temerá- , Y tratando de su segunda campaña en E subsecretario <le Gobernación «1 re- íl ú ^ ^0iIfim,10 de.!as tropasl 
ría tamoién, pol-qne gran parte de la orí- F r a i l í a , d*ce en la pá .̂na 156 de la misma (..ib¡. Q. ,os n | S s ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ dPblel la act10ü *«cta | 
üa derecha aíl J e n a ^ s X en poder de fer ^ m n ^ ^ c^mpam? feefope nati¿ sabWrirnttidas^r puhl iSn ^ o T T A ' y 1 p ^ e l ¡Ú 
, , . . , _ n 1 Norte, las columnas que ahoraesi 
acerca del viaje de Su San- abajo'de Ribecourt y de l i a i í y l 
which comanded the Seine-Here he was í ln'íT Z m J Z r ^ n f r í T ' Á V ^ n ?Um n0 i Este' los ocupantes'de CoeuvJ 
L Í Í a n d o Enrique IV se eorte^ó de que wounded in. the ann, and was disabled ^ ,e a £ e T i ó n ^ Saint-IMerre-Aigle. 1 
el ejernui de í a r n e s i o se le habla ido ívom operations. Still he needed all " <*,t!nci,,n aofí anaríjnisias. Y no es esta la única ainená 
de entre las manos nos dice un antiguo hls powers in order to effect his retirement * La 9ituactón de la Inclusa. pesa sobre Compiegue, tanibiénf 
historiador «que derramo lágrimas», y hiío ^ Netheriands, and he achieved this En el ministerio de la Gobernación se •sobí"f ^ d€rruida ciudad las ral 
" I 
uerpo 
barneaio a prevención durante-su forza- a sus grandes dotes, 
do reposa, y las lineas de aifcabuceros 1 Después del paso de Farnesio por Cha-
qué haoia extendido por deterninados si- ,teai1 ^Jieriy, todavía la ciudad siguió en 
tíos, impidieron que la artiileifa de En- P0^1" de ^ Ll^a Por ^P^c^o de más de dos 
rique IV pudiera eacaiar los Arros que ^ños-. En ^ intervalo de tiempo, aparte 
baten el no y que su cabaiienl avanza- de ^ sucesos no interesan a nuestro 
se lo suficieme. Los diferentes iaov.unien- P^posito, Emuque IV abjuró el protestan-
loá-con ios rodeos Co-nsigurentes que til- ' -fett«o--y-tór««ó~lar-»eíigróíi católica, con lo 
vieron que realizar para poder batir a ^ue ^ « d a c i ó n cambio radicalmente en 
Farnesio librándose de lo posible de las su ^ ^ r . La nobleza y las ciudades, unos 
ne, que es ya un 'informe inqfl 
ruinas, tendrá que ser evacuada 
defensores, que se obstinan en] 
tenazmente en la. ribera del Ana 
Habían llegado las vijuguardigJ 
cas hasta el pueblo de Melim-q w 
ción de aqedte, y el v izconde de Eza ha rá llamado La Croix Rícard, perot 
áJgUiias preguntas líe caracier agrario. |qus contener el ímpetu de suafi 
Con Q3te motivo se originará un debate 
anTCíi las snibsisiéncias. 
miento. 
La sesión de mañana. 
a sesión que mañana celebie el 
Congirefio, el wñor Maciá dirigirá una in-
terpefla^ión al Gobierno sobre [a i'xporla-
en Par ís , dirigiéndose sin demora a Notre 
Dice Villanueva. 
En los Círculos políticos lia habido hoy 
gran desanimación. 
El presidente del Congreso, hablando 
que contener el impeti 
gresivo en das pendíenk'b Jej moni 
mont, de ItLs ciiales pandó UJuel 
reacción francesa que hizo rcirul 
los asaltantes hasta Aulheudil. 
También reaccionaron bizarr 
las tropas de Foch a ambos ¡íidol 
carreteBa de Roye a Estrees-Salil 
COSAS FESTI\?AS 
vención tuvo a destiempo la flota holan-
desa. 
Maniobra fué esta de Farnesao que mo-
lestó tanto a Enrique IV, como asombró 
a Mayenne y demás capitanes del duque. 
Una vez que éste se vió libre y en cam-i 
m . sin distinción ide nacionalidad, en P0 ^ l ^ ' d^Pí'en.diéndose de las tropas 
_ .-".^ 5 U J . ' J ' de la Liga que con Mayenne envío a 
bién, «con todo el tren y con la pólvora. 
ceses, es defender a toda cosía 
siión del bosque del Aguila y t']j 
que forman ed Aronde y el üisej 
Enrique i v en persona ¡puso sitio poco na, pero como ésta tiene carácter extra-
tiempo después a Laon, una de las capita- ordinario, no se t r a ta rá en ella m á s que 
les de la Liga, y la capitulación de esta de los asuntos que liguran en la convo-
ciudad, el 2 de agosto de 1594, trajo apare- caloría. 
jada la rendioión a Los pocos días de Cha- En la sesión del martes continuará la ' bau^y a Bi)-Ú.ly> >' la linauj 
lean Thlerry a Ja autoridad ded Rey. d i í c u s i í n ' d ^ ^ resistencia abnegada es Dû  
Mayenne, Villars Brancas y otros ele- tarea. salivación de Compiegue. 
mentes importantes de la Liga llegaron a 
que no demostró dolor alguno, y en que R ^ n ^ ^ l u Z ^ ^ o n ^üs t e í con 4 t i ^po" suxn'is^ v a W d e Y ya J á i \ V d ^ S t ? pío^cto q u f a ^ S 
1°' T ^ f J Z ^ t J ^ t ^ J J t ™ * «<>S, invenciblel en el cfmbate f f n d o - eatóhco Monarca a quien el Pontífice Cíe- á mejoras de los empleados citiles, y el ¿Un nuevo microbio? 
El presidente del Congreso, señor Vi^no,* y dando lag instrucciones oportunas j ^ ' " 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ' ^ men,te V I I I levantó toda censura, 
llanueva, se 'lamenta un día y otro de l a ! respecto m modo de batár la fortaleza, a f írefite ^ e íos L^^^^^^^ POR TELÉFONO Un articulo do DominfO. 
liARCELONA, 10.—«La Lucila-
un artículo de don Marcelino Doffll 
verdaderos esfuerzos de garganta. ^ iconci^yó Jo que Te.nia 'Comenzano , - charenton a km cua-
En realidad, no ha podldfcomprobar-' aunque estaba corriendo -la sangre por e l ^ í ^ r s ó ^ ^ 
se aun a qué es debido este fenómeno , vestido». 
parlamentarlo, que está acabando con la | Reala 
paciencia, de suyo fácilmente agotable, Mayen 
del señor Villanueva, y que es un lamen- las instrucc/i 
tabla obstáculo para la labor del Co- graron 
bierno. I Aléjame 
La serie de señores diputados que ha-; consecuencia 
cen nso de lá palabra, aprovechando la rájanos practicaran para extraerle la 
POR TELÉFONO 
MADRID. 16.—Mañana, a las seis de la 
a a l resto de sus hombres de guerra, a los c,iando un di&curso n presidente dé la Ju- provincias, 
hora de los megos y preguntas, es ver-: bala, su ejército se MÍÓ^ en la imposibiM- ^ ^ ^ S f ^ ^ ^'^^^^^ v™tud ^ d r i t e ñ a , don Antonio Goico-
daderamente epidémiiea Y si estos seño-! dad de realizar ningún otro movimiento. oí0hfb do la e n t r ^ 6Chea' 
res se limitasen a formular ruegos y a : Acampado junto al río durante largos P 1 ? ^ 0 ^ ^ 
relacionado con el anticipo reintegrable a 
la prensa. 
El aprovisior.amientc de carbón. 
El ministro de Marina ha manifestado 
que los que deseen aprovisionarse de car- ¡ tulado; «Cuestión personal no 
bóu pueden hacerlo, de dnglés y español, • moral». 
por medio de la Comisaría de Abastos. Relata lo ocurrido en Madiid i'U| 
visitaron dos militares eu noiubi'ei 
Mercantil se ! pitán de Estado Mayor señor LoM 
^samblea de '< Dice que la contestación fue W 
" breve. I hubiera publicado ei artículo 
Madrid .en Barcelona, poique desde l o W 
muchas en Atarazanas consideraba vota 
dirigir preguntas en forma brevf, coíne. días Uegaron las tropas a encontrarse én K ^ / J Z a T 0 ¿ L nn,- ..a rrsi A ^ ñ i n cQ L f A nr.^ HP Las situaciones más difíciles de ^ ^ « ^ y . piaza ae ta Liga, oonue lot, da por ejemplo: <(a mi distrito se lo está co- una de 
imendo la langosta; a ver qué se hace», que liace menc 
o «¿qué pasa, de aquella carreterita de ingleses y holai 
un descanso de quince d ías y les hace jjióh la Historia. Buques u" u e ^ x ^ u 
ndeses guardaban ed ca-1 ̂ f ,1^3 P ^ ^ -
Hsta es la ultuma 
as oenparon esta ciudad y la última 
m m ^ ^ ^ ± ^ t p ^ K o U 1 P m ^ S i ^ ^ P ^ ^ ^ ' , - negado, procedente de O v i e d o : ^ ; 
die podría/mostrarse Jesconten^^ prestar por este lado, ¿or su derecha te- i ^ ^ " ^ <m nuestra tro quendo amigo y oorreligionamo don 
Pero loe señores diputados creen que n ía Farnesio el Sena, con sus-numerosae 
a mayor número de palabras, trozo de ca- revueltas, sólo le quedaba el frente libre. 
EL SEÑOR 
D o n J u a n J o s é R o d r í g u e z P ó r e z 
Socio de la Mutualidad Obrera Maurista 
falleció ayer, 16 de junio, a las cinco de la mañana 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T ? . 7 . I » . 
Noticias oficialet 
JLn el min'isterio de la Gobernación han 
facilitado hoy copia de los siguientes te-
llegramas oficiales: 
De Logroño.—En Fuenmayor chocaron 
el tren 1.085 y el 855, resultando destroza-
dos tres vagones del segundo. 
No se han registrado desgracias porso-
nales. 
De Jaén'.—En Santa Elena, los obreros Historia. Angel R. Huidobro. 
Transcurridos los quince días dichosJ —Han.salido para Puente Viesgo, en de la Compañía Asturiana han comenza-
Farnesio se encamina ya para Bruselas, cuyo pintoresco jugar «e proponen pasar, do a volver a l trabajo, 
asaltando en Ha marcha la ciudad de la temporada de verano, ¡la distinguida De Granada.—Se han solucionado las 
Epernay sobre el Mame y talando e in- dama doña Narcisa. López Altuna, su huelgas de cocheros y obreros detj campo. 
pos enemigos hermana doña Leonor y el hijo de la pri-1 De Almería.-^Ha quedado solucionada 
' la huelga de. camareros, mediente la ce-
sión de cinco céntimos en coneumacaón. 
En Gobernación. 
MADRID, 16.—En el ministerio de la 
Gobernación han facilitado esta noche a 
cendiando los campos ene igo.,. 
Enrique IV quedó tranquilo. Las tno- mera, nuestro querido amigo y colabo-, La huelga dt 
pas del mariscal de Bíron .recobra ion rador el .excelente caricaturista don An-
Epernay, después de un-sitio que duró gel López Padilla, 
deede el 25 de juko hasta ed 9 de agosto 
dé aquel año 1592, y durante ei que ell ma-
riscal fué muerto por los sitiados. 
Alejandro Farnesio, una vez en sus Es-
tados, marchó a hacer uso de las aguas 
de Spa, donde encontraba siempre gran 
lidaridad morai con dicho seiW. Í 
ra censurarle. J 
Noticíasj/ari 
POR TELÉFONO 
Buena recaudación. I 
MADRID, 1G.—El total de lo » Í 
este año en la Fiesta de la flor, a** 
100.000 pesetas. 
Acto emocionante. 
Reoepoión de un acá -
MADRID!lü.—En U H f 1 A f ¡ 3 
pañoda se ha verificada hov '» 
del nuevo académico don J«VJ ^ 
1'residió don Antonio Mauu.^i 
nía a su derecha al Nuncio w M 
dad y los obispos de Sion y » aJ 
Potosí, y a su izquierda a « s j 
eos señores Commeleran > ^ • 
El señor Ugarte diserto 6<-
la .prensa :K>s siguientes telegramas ofl-, labra». 
oíales: | Le contesto don DarnU ^ 
Palencia.—Ha desoarrlíado un tren de Ambos fueron muy elf,«! artó 
cuatro vagones Después se verifico e i i ^ l0i 
míos a la virtud, coi 
roe a don Luis Mí 
a i a í ueaiciem- pundonoroso y caballero ejemplar, porque b ra do el anunciado mitin integrista. E l se- ^ Equitación Hlili|xar' ",.^11. 
bre, moría en Arras, con muerte de fervo- ' erQ£.e ser conocido para que se vea a que ñor Señante hizo el resumen de los dis- Ruiz, cabo de lia Guardia 
Leemos en un periódico de Vitoria. 
«No podemos dejar pasar en silencio un ' mercancías, resultaaido 
alivio a su padecimiento. La mejoría que acto quVpued« calificarse de sublime, rea- destrozados. No ha habido desgracias, 
lograra aquel año no debió ser mucha, £ un hoinbre de corazón, militar Toledo._En el teatro Rojas se ha < 
pues a los pocos meses, el d ía 3 de diciem-
La Mutualidad Obrera Maurista; 9u espoQa doña Nieves Pellón; sus 
hijos Francisco, Carmen, Joaíó, Remedios y Angejes; su madre 
doña Fermina; matílire política doña María Fernández; hermanos 
Adolfo, Feltfe, Ignacio (ausente) y Eateban (ausente); hermanos 
políticos, tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que ten-
d rá lugar hoy, a las DOCE de la mañana , desde la 
casa mortuoria, San Celedomo, U , al sitio de costum-
bre; por lo que vivirán eternamente agradecidos. 
Santander, 17 de junio de 1918. 
Funeraria Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono número 227. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seie. 
Alameda Primera. 1t v 12.-T«lé«mo 1 « 
roso .católico, recibidos tedios Uos Sana- extliemjOS iwa-en el Ejército el cariño del cursos. 
mentos, que había él pedido con insis.^n- SUlpepior hacia sus subordinados. I La Goruña.—: 
oía. Tenía solos cuarenta y siete años de. £alleció en el hospital militar de esta | ña se han declarado eñ huelga. 
I acl- , I plaza, el día 11, víctima de rápida y trai- ' 
En su sepultura se puso esta ioscrip- dora enfermedad, el soldado del regimiento 
' ción: «Alejandro Farnesio, vencidos los de caballería de Alfonso X I I I Serapio Gar-
fiamencos y librados del cerco los frau- ^ía, natural de Santurce; verificóse por Ja 
ceses, mandó que se pusiese su cadáver tarde la conducción del cadáver al cemen-
en este humilde lugar, a 2 de diciembre. terio de Santa Isabel, y en el acompaña-
| del año 1592». I miento figuraban casi todos los oompañe-
I Como no ha sido nuestro objeto hieto-1 ros del malogrado joven, a los que presi-
riar las grandes acciones de este guierre- día el capitán del escuadrón, cuyo nombre 
ro y político insigne, desarrolladas prin- callamos porque sabemos que al darlo a 
cipalmente eu su gobierno de los Países, la publicidad heríamos le modestia del bi-
Bajos, no podemos leferirnos a juicios zarro militar, tan gifande como su caridad, 
deducidos del estudio de toda su vida y | nobleza de sentimientos y temple de. su 
conducta. La apreciación de su campaña aima. 
de Francia, hábil y valiente, tenninada Ya en el depósito los tristes despojos, el 
en su descanso de quince días on Chateau capitán, steremo, aunque humedecidos los 
Thierry, es lo que únicamente juzgamos ojos por ardientes lágrimas, dijo a un se-
oportmio tratándose de esta ciudad. Y pulturero: 
para ello no vamos a citar a nuestros ero- —Abra usted la caja, 
nietas de la época, algunos de los cualesI Y contemplando un instante el desfigu-
cele- ros a don Luis Martín E 8 p o ^ ; { | 
. de Equitación militar, V « 
I •vvwvww wvwx wvwvw vvvv̂  vvv VVTA 
e La Gra- ( ^ ^ Q Q Q J | f ( TREVMANO esP̂1 
J O ' O H Í D Lombera Camino. 
Abocado.—Procurador de lo« Tribunales 
V E L A S O O . i . — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio 
MMI0O*0IRUJAN0 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
, fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
pelearon a sus órdenes en estos hechos de rado rostro del soldadK», avanza decidido y 006 y sus derivados, 
armas. La bibliografía además de estos resuelto, e incünáudose reverente dice, a l , Consulta todos los díae, de once y media 
sucesos »'s '•opiowíHima. Tampoc*) quere- mismo tiempo que deposita un ¡sonoro beso a una, excepto los festivos, 
raos refeJñrnos al juicio de iOs historiado- en Já amarilla fi-ente del difunto: . BURGOS, NUMERO, 1, 2.' 
J f-, 
Especialista en enfermedad^ 
y secreta». v ^ 
Radium, Rayos X, Aj08 
bles, electricidad médica, 
aire caliente, etc. masaje,  ucu -^ , bonita 
Ha trasladado ^ J ^ S 
d« d l M a H n A . - T « l ^ o o « i 
In íonnarán « l e s t a ^ A d ^ J 
ANTONIO 
CIRUGIA O t H B ^ 
Partee.—Enfermedades 
Vías u"nar^;E 10, 
AMOS DE ESCAUN1 ' 
^ de 1918 
lesión 
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rinarias. 
Los a u s t r í a c o s han pasado el Piave. 
Las tropas aliadas rechazan al adversario en varios puntos. 
Los austríacos han hecho 16.000 prisioneros. 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
(Frentje oocidentai.—Ejército ded prínici-
Joniillauo es también oogitio Ai. qu-erer 
matar a este toro. 
Toma los trastos Moh4¡e¿iés y acaba con 
el bicho de media estocada. 
Ail último le despacha infamemente. 
t N TETUAN 
Ocho noviüoa de Félix Sanz, para Chati-
ilo, bánohez, Domínguez y Montero. 
MALHilU, Iti.—En da novillada de esta 
tarde g-usto mucho el diestro Cdiatillo de 
iia4i-ai;ai<lo. Los cuatro toros que mató es-
tuvo voluntaauoso, muy valiente y certe-
ro al herir. 
Antonio Sánchez salió a. la plaza co-
jeando, resuitaado cogido al pasar al pri-
treílarse sus eisíuerzos ante la ámposlbüi-' —Los diestros José Carmlaruente, An-i| tores las siguientee noticias: días Com] 
dad úe moverse con rapidez, y náuy partí- tomo Lasheras y Valentín Neira son do» fiíae de ferrocarriles han concedido a .1 
cudannente ante las porterías, donde la encargados de torear la corrida monstruo I congresistas la rebaja de 50 por 100, y 
cantidad de fango era tan considerable, que en Soria se celebrará ei 28 de los co- extenderá a quince días. Entre los ob 
que impedía ((Chutar» con fueim y -destre- rrientes, y en la que se lidiarán 12 oornú-.quios que preparan los catalanes a i 
xa. (Por estas razones, y no otras, nosotros pe tos de Vállagodio. congresistas se enumera la visita al sq 
creemos que el partido no llegó a dejar sa- —El matador de novillos Mariano Meri-1 tuario de Montserrat, donde se ha rá . 
tisfeohos a los 'aficionados, y podemos ese- no es tá contratado para torear el 28 de los consagración a La Santísima Virgen 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
«Las tropas ded generad en jefe arohidu-' ^ toro. Sufre una nerida üisaacerante. 
pe heredero Ruperto.—Al Sudoeste de Me- que José sorprendieron das posiciones de cori rui,ura del labio inlerior. 
rry y Norte de 13etliune rechazamos ata- defensa enemiga, a l límite Este de Monte-
ques parciales ingíeses, por medio de los Ho, tomando terreno. 
Francisco Domínguez con el capote es-
tuvo voluntarioso, coa la muleta conei-
oales el enemigo iiabía peneti-ado ad Oes-1 El general de caballería Solionburg fué gnj,', wj jp y ^on' ed pincdio estuvo algo 
te de Locon en nuestras primeras lineas, muerio por una granada al atravesar una fnediano ' 
En los demás puntos del frente la acti-1 posición. I Francisco Montero empezó bien, dando 
vidad de la infantería se concretó a com-1 Los prisioneros que hemos cogido en ei't-natro varónicas Y un recorte que se 
imites de exploradores. • IM a va ascienden a 3.000. , I aplaudieron • 
La Inoha. de artillería revivió ai anoche- Hasta ahora se anuncia han sido co- ¡< Con la miiletta y ed piinuho estuvo desas-
ÜCI' al Norte del Soarpa y a anibos lados del gmbs 50 cañ^ones. 1 
Somme. . i El primer asalto a ambos lados del Bren-
Ejército del krunprinz.—Hubo pequeños ta tuvo éxito para nosotros, 
combates de artillería en el campo de ba- La encarnizada reáistencia enemiga fué 
talla al. Sudoeste de Noyon. quebnantada y salvados todos .tos obstácu-
Al Sur del Aisne 
troso. Su prómer taro fué ail corral y el 
segundo murió mechado. 
EN BARCELONA 
Plaza Monumental. Seia toros tío Ta-
bernero, para Fortuna^ Cantará y Na-
coniinuó y duró mayor líos por nuestras tropas, que penetraron' cional 
actividad (entre ambos bandos. i hasta la tercera posición, oogdeodo 6.0001 BARCELO\A. 10—Con ree ular entra-
Fuertes ataques franceses en Dommier,. pr &ionems italianos, ingleses y franceses.' j a ee ha celebrado La corrida úe esta tarde 
se estrellanon por meduo de un contraata-1 A pesaa' de eüo, sólo logramos afianzar- ¡ Prhner toro.—Fortuna hace una faena 
nmto PO wwsotros al Oeste de dicho i^s^en paiite de das posiciones allí conquis- iUCi<ia, que remata con una estocada su-
1 Igualmente se malogró un ataque dirigí-1 Al Éste deliBrenta, amté un oontraataque PeÍ^un¿VtLTama"-áj coloca un par ¿ 
do contra nuestras línea® en el bosque de enenugo en monte Raniero, apoyado por'duiebro 
ViUei's-Golteret, con grandes bajas para el ¡ intenso fuego de artillería, tuvimos 
abandonar una posición. 
Mientras tanto al Norte del monte Grap-
pa Jos ataques de las tropas enemifras 
eniemigo. 
El teniente Menknoff alcanzó su victoria 
a énea número 34.» 
Diez mil prisioneros. 
((Nuestros ejércitos hicieron por la ma-
ñana irrupción en las líneas enemigas, 
tanto en la meseta de das Siete Aldeas oo-
nio también a través del Piave. 
Hasta el mediodía iban contados más de 
10.000 prisioneros, entre italianos, france-
ses e ingleses. 
El botín en cañones es oonsdderable.» 
«Acciones locales a l Noroeste del bosque 
de Gemly, al Sur de Damard y MI Jja re-
gión de Vimy. 
Cogimos 70 prisioneros y ametrallado-
ras. 
Un intento del enemigo para cruzar el 
Matz, cerca del Oise, fué contenido por 
nuestro fuego. 
En el resto del frente, la noche transcu-
rrió tranquila.» 
ULTIMO PARTE INGLES 
«Ayer por la tarde um destacamento 
nuestro penetró en un puesto avanzado al 
Sudoeste de Me rry, regresando oon 11 
prisioneros 
Oti\os raids ejecutados por Ha nophe al 
Sur del Somme, dieron por resultado que 
cogiéramos 17 prisioneros y ametrallado-
ras. 
Actividad de artillería en Bethune y ca-
nal de Ipres. 
El enemigo iia bombardeado la estación 
y el lago de Ukebufch. 
Aviación.—En Italia, después de. dife-
rentes días que por el mal tiempo no hu-
bo vuelos, durante log últimos hemoe 
destrozado siete aparatos enemigos y dos 
gllobas caulivus, que cayeron envueltos en 
jlamas. 
Hubo combates aéreoe en ei bajo Pia-
causando dahos y volando los apara-
tos a poca altura. 
Frente italiano. — Ayer abrieron los 
austriacos Wmbaideo desde el mar a la 
región de Adigio, seguido de asaltos de 
infantería. 
En el frente Inglés atacaron en cuatro 
direccionefi. 
Tomaron parte en esta ofensiva cuatro 
divisiones austríacas. 
Rn la derecha el Ataque austríaco fra-
casó, teniendo ell enemigo importantes 
pérdidas. 
En la izquiérdái eí enemigo logró pe-
netrar en nuestras líneas, en una exten-
eión de 2.500 yardas y tina profu unidad 
do mil. 
Hemos contenndo el raipetn de los aus-
triacos, ¡caneándoles grandes pérdidas. 
Frente de Patestona.—•Realiramos im-
eursiones al Norte de Maldg y bombardea-
mos el aeródromo de Aniñan. 
Cuerpos de ejército fueron disuéltos en 
la costa y en las orillas del Jordán. 
Nuestra, caballería, después de rocono-
cim lentos, regresó con prisioneros. 
Frente del Sur africainn.—El enemigo 
se replegó en Lucio. 
Nos hemos apoderado dé Milena sin 
oposición. 
Hemos ehiftanchadó miestrae líneas en 
340 millas.» • 
Nuevo bombardeo de Paria. 
PARIS.—Grupos do aviones enemigos 
«trav^aron nuestras líneas con darección 
a Parts. 
í-a. voz do alerta eo dió a las 23,40, po-
niéndose ImiHHilatainwto en juego los 
medios de defensa para dificultar Qa lle-
gada del adversario é[ cual arrojó bam-
buc, causando victimas y daños materia-
leí». 
, Una hora después terminó ei alerta. 
P A R T P O ^ I Q I ^ L I T A I , t-AHO 
«Ayer continuó la gran batalla en todo 
el frente. 
Después de preparación excepciional 
rnuy intensa y violenta de fuego de ar-
tillería, el enemigo lanzó masas de infan-
tería al ataque contra la meseta de Asia-
go, el Brenta y monte Grappa. 
El enmigo intentó forzar el paso del 
piave, dando lugar a encuentros locales 
en esta parte. 
Nuestra infantería y los aliados resis-
tieron con firmeza la tempestad de fuego 
enemigo, apoyado por sus cañones y de-
fendieron con valentía el sector de Van-
duiza. 
En unos 150 kilómetros del frente, el 
ataque fué de gran intensidad, logrando 
ocupar el enemigo, em los primeros mo-
nientos, las posiciones nuestras dej mon-
te Va.lbelda, reglón de Asalone y Solarlo, 
en la parte saliente. 
Las tropas austríacas pasaron a la ori-
lla derecha del Piave por Merveza y Fa-
ÍTaren. 
Las tropas alaoanies fueron contenidas 
y combatidas posteriormente, logrando 
recuperar algimasde las posicioneg perdi-
das. 
La lucha no disminuyó durante ia no-
che y sigue todavía muy encamiz-ada en 
las posiciones de la meseta de Asiago. 
Recuperamos algunas posiciones en 
Asalone y Se da rol o. 
•Lucha de, •infantería durante todo el día 
^n da derecha del Piave. 
Hemos cogido prisioneros, habiéndose 
comprobado tres mi l , de ellos 89 oficiales. 
La aviación ha cooperado en esta ba-
talla, bombardeando los pasos de] Pdave. 
Han sido derribados 31 aparatos.» 
^̂WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
H O Y , LUNES 
. A LAS SEIS DE LA TARDE 
C O N C I E R T O R O R 
E L . S E X T E T O 
que Hace un trasteo vistoso y acaba con el 
bicho de una estocada corta. 
Tercero.—oracional empieza bien, pero 
«1 viento le impide 'lucirse en la faena. 
linones deshacer nuestros ba-! Dos pinchazos y una estocada buena aca-
¿¡'i , , A i , _ 'ban con el animal, 
. n ^ tn íe atacaron nuestros regí- ¡ Cuario.-Fortuna hace una -faena pri-
S ¿ h « n r S J Í ^ ^ aliado' morosa, que es ovacionada, mete una ee-
AÍte Psn^rwíllr16 lf VÍSí)era- I ^ d a superior y corta las dos orejas de 
Ame su contraataque tuvunos que em- La vú-tima 
0UEn S « í i - i ^ 0 ieon^ta<i'>- I Qmnto.-Es fogueado. 
D o s ^ « H ¿ lo ^ ^ itahanos el! c á m a r a de .torea como puede, para dos 
Las ,conm f ^ Adonello. | lu^Mas estocadas alargando el brazo y 
so v ¿ c f v ^ ^ i S S ^ ron : una perpendicular. 
s U e S r ' C^iendt>ie9 P o t r o s 100 pri-• Sexlo.-lÑacional termina con el toro y 
Prafitíp.' ri^ ikTknv.^ AT , ' la corrida de una estocada buena, 
dto IA . 1 . AI1>ail,la—Ad anochecen del i EN SEVILLA 
día 14 leahazamos mx nuevo ataque fran-1 p t o Monumentaí.-.S*!» todos de Salas, 
para Joae îto, Posada y Limeño. 
gurar que, dada da valía mdiseutible del corrientes en Andújar ; 30, en Códoba; 31 
Glub eibarrés, diubiéramos presenciado un do julio y 1 de agosto, en Azpeitia; 16 de 
encuentro magnífico de haber brillado el agosto, en Alcalá la Reai, y 9 y 10 de sep-
astix) rey ten las alturas. tuembre, en Gandedieda. 
El partido fué jugado sin gran dominio La corrida de Santiago, 
por ninguna de las dos partes, siendo más1 Este año no habrá en Santander el día 
afortunados los fomsteros al marcar, pues de Santiago corrida n i novillada alguna, 
lograron el primer tanto en un rápido Es de lamentar, pero es cosa de no fácil 
avance del ala derecha, que fué coronado arreglo. A nuestro juicio, «La Caridad» 
oon un «Chut» sesgado que nuestro porte- procede con un gran sentido práctico no 
ro contuvo débilmente y remató el delan- organizando ella, para ese día, mngún fes-
tero centro i&ibarrés. En el segundo tiempo, lejo taurino. 
y de idéntica forma, se apuntaron los ra- ¿Raziones? Una, y poderosa. E l mismo 
ringuistas el tanto del empate. E s decir, día, a las cuatro y media de la tarde, se 
que Pepe Agüero corrió la línea y «chutó», 'celebrará en el hipódromo de Bella Vista 
recha, > el portero forastero con suavidad la última carrera, de caballos de la serie 
y Da - el, que estaba bien colocado, rema- organizada por el Gran Casino del Sardi-
tó la ugada introduciendo la pelota ten la ñero. 
red. • nada m á s eaoontramos digno de re- ¿Cómo compaginar ambos cosa», siendio 
seña a los dos tiempos de .cuarenta mi- enteramente opuestas? 
ñute : que, por acuerdo de ambos capita-' La carrera de caballos, onganizada ya, 
nes, luvo de duración el «match». no. puede suspenderse ni trasladarse, pur-
1 El «Ariñ», de Eibar, es un equipo igua- que los corredores tienen que marchar a 
lauísimo en peso. Sus elementos son fontí- otra parte donde tienen comprometida su 
sünos,'- estaban bien entrenados y juegan palabra. 
con gran codicia y rapidez. Es un «once» Gomo se ¡ve, celebrar' una corrida de to-
que tiene la ventaja de que todas sus lí- ros en ese día ¡¿cería tanto como i r a perder 
neos son muy igualadas, no destacándose dinero. 
con gran diferencia el trabajo de unas so- Es lamentable que no se verifique, por 
bre das otras. En los delanteros sobresalen Lo que tiene de tradicional; pero hay que 
el centro y alas, si bien el derecha posee reconocer que do que nos priva del placer 
una colocación deliectuosa, que le deja con de verla organizada es un caso de fuerza 
frecuencia fuera de juego. El medio centro mayor. 
es el «equipier» excepcional de dos eibarre- ¿Por qué no se piensa en trasladarla al 
ses. Su táctica de juego es parecidísima a día 28, domingo? 
EL TIO CAIRELES. la del gran Zabala, del «Izarra», a quien 
nos recordó con .su actuación ayer tarde. 
Agil, con gran dominio del balón y une 
sabia dirección, desbarató frecuentemente 
los avances racinguistas. El medio izquier-
da es aceptable, y el derecha jugó menos, 
debido quizá a una peligrosa caída que le 
cTejó resentido el brazo. Los defensas, muy 
» ; ! > f r ^ ^ — ^ $ ^ % ^ ™ % s s t * * * * * * 
La ofensiva austríaca. R-I n,.^;^^,7r_'"1"7~T' SEVILLA, 16.—Esta tarde se celebró la 
. v i a ^ a l f T t e ^ G^nSej0 ha corrida a beneficio de la Hermandad La 
ción: g u í e n t e comuni.' Macarena, con un lleno completo. 
Dos anarpistas detenidos. 
POR TELÉFONO 
La censura no nos deja oír. 
MADRID, 16.—La PoJicía l ia detenido 
.saques de puerta^muy deficientemente, y ^ 
realizó una parada dificlHsáma. En algu- q ¿1 l í L T F n S , A • 
en 
cación Primer toro.—Joselito le lancea supe-
D r ^ i ó n ^ r p r ^ V n i n ' 1 ' ^ ^ vioiencaa. La 1 riormente. Hace una faena superior con 
todTtef! I V f mfntieile ^ 1 en pases sentado en el estrdho, y 1caba con 
r ¡ S ^ J puntos del frente de atacrue. es K^u» ^ i v a ^ ^ ^ a / f w t t r . ^ 
decir, desde el Asiago al mar. 
Segundo.—Posada torea con movimien-
En nuestro equipo seguimos apreciando 
una falta de s ol untad grande en algunos — — — - — _ _ _ 
«equipiers», que si persisten en ella va al LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
proporcionarles un disgusto serio. Fíjense han trasladado su Gran Pensionado-Co-
bien los aludirlos, y no damos sus nombres 'egío a da calle de Marcelino S. Sautuola 
para que no se diga luego que los cronistas (antes Martillo), número 5. Edificio de 
tratamos de enemistan a los «equiplers» nueva construcción, ascensor, calefac-
oon el públdco, que el homo no está para ción, cuartos de baño, etc., etc. 
rosquillas y que la afición ve con disgusto | Se amplía una pensión de verano para 
Aún en los albores de la juventud, cíiaJ 
do todo le sonreía y todo lo esperaba, • 
ios 'Veintidós años de edad, ha muerto ayi 
en Santander ed conocido y apreciado jd 
v n don Juan López Monar, confortada m 
alma con los auxilios de la Religión. 
Por tan sensible desgracia, que ha c| 
ser sentidísima en esta población, done; 
tantos y tan buenos amigos contaba el d 
fuhto, Jiacemoa presente nuestro pesar .] 
su afligida madre, La bondadosa señor 
-1 doña Amalia Monar : a todos sus hemu 
(Al llegar a este extramo, la censura ha ^ y de au ^stim^la femidda. ¡ 
Dios ihaya acogido en su santo seno 
m á s del orfeón de Barcelona as&tiró 
provincias un orfeón, compuesto sólo I 
sacerdotes. 
En las diversas agrupaciones que 
todos líos puntes de España se prepar; 
para asistir al Congreso, figuran tan 
simples como sacejndotes. Para todo 
referente a estudios del Congreso, acúd | 
se al reverendo Padre Leonardo M. 
Bañera, Totana (Murcia). Para todos d 
demós asuntos, dirigirse «ólo al secret 
«io del Congreso Mariano. Palacio Epi| 
copal, Barcelona. 
La procesión'de San Laií j 
Con el fsspilendor y solemnidad de aíV 
anteriores, se celebró ayer en esta caipit 
lo. procesión de San Luis Gonzaga. 
Su paso por las calles de da oiudaa h 
presenciado por muchísimo público, ap.: 
réclendo engalanados multitud de bale 
nes. 
La procesión fué organizada a cooal 
nuación de la misa solenme, que'tuvo 1] 
gar a lias diez y media, de la mañana, y " 
la que, corno al resto de los oficios reí 
giosós i'elcbmdos con ocasión <le la tesis 
vulad de San Luis, acudió un número e: 
traordinario de fieles. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
bra más) 
•Hip^mr^N^A^^ V "* í~"i'"<» i uimeno acaoa w u ei uo UIÍ-M estocadas 
«igue desenvolviéndose en las primeras tendidas 
p a ^ l n ^ nuestras tro-; Guarto.-Joselito coloca dos pares de 
SSntoT 4 ^ .en vari<>« ^ego superiores. 
nSSms ,esUWecwndo Ias Posiciones p r i - ; S n la muleta hace una faena superior, 
ñrifoaM . i intercalando pases de rodidlas, y acaba 
\ T E \ 4 ! ? w 'A30?' í.U,MfWo- ' con mi pinchazo y mía estocada colosad, 
nisterio ; i 7 l í ^ 1 6 Marina d«l mi-1 Quintc-^Posada, después de umi mala ' 
guíente- Guerra, comunica lo s i . A p a c h a a su enemigo de una es-
El hi'wuo A* „ ^ J . . |tocada superior. (Ovación.) i 
sido teSe-ífo ?n <<S '̂?tl91VQJ1» ha Sexto.-Limeño parea regudaraiente, ha 
A t ó S y toSdo 36 nocinmo Por «1 ce un muleteo breve y mete media esío-
El teniente naval Maxon Roevid, ej pri- j ^ E N B A R C E L O N A ' 
mer maquinista Sf-»"- - - • 
riña Mi'lls y unos 
aparecido. 
m u r i ó ^ T Í ^ ^ ' ^ ¿ ^ 7 ^ ^ 
La iahnr rí* «. ^ » fUirralafuente en ej segundo mal, y en 
ÑAUEN m n i ^ ^ I^bmf^ i , ,0 : '¿I ^ 1 ^ " ^ superior. (Oreja). 
u ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ Uriarte. breve y aceptable en d leñero 
Octano 4tlá-ntw ' 1Wíeuwím«nie en el y regular en el último, 
cano Atlántico tres vanares. ™n »vn ^ ' * E N P U E R T O DE S A N T A M A R I A 
Domínguez, Amuedo y Carniceríto. 
PUERTO DE SANTAMARIA, 16.—Los 
tráiieporte americano 
señoras y señoritas. 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Î eleas de gallos 
de Ma- plaza antigua.—Bolmonte, Carral»fuente 
m des-1 y Urriarte. i 
BARCELONA, 16.—Belmontito bien en 
esa forma de conducirse. Enmiéndense, 
que aún ihay tiempo para ser do que en 
fecha no Jiejana fueron, y tengan más pre-
sentéis que estos consejos, que al fin y al 
cabo son de cronistas ignorantes, las prue-
bas de desagrado con que ayer vió su ac-
tuación una parte del público. 
La labor que el conjunto realizó fué na- Ayer se celebraran las cuatro peleas 
da más que regular, apreciándose a su fa- anunciadas en ei circo de San José, por 
vor-ed estado indecente deJ, terreno, y sien-' 1̂ orden siguiente: 
do su juego más liento que el de los foras- l-a «Fénáx» presenta en el ruedo una 
teros. Tone, Agüero y los hermanos Bar-' jaca ceniza, de 3-11, tuerta, y «Diana», 
bosa fueron los que mejor supieron cum-'de Marrón, otra tuerta, jabada, de 3-10, 
plir, y Daniel, en el segundo tiempo. I pelean bien, parando el «Fénix» a su con-
Y por ¡hoy hemos terminado nuestra la- trario, a dos pocos tiros pierde el otro 
bor,, que tanto molesta a tes incondiciona-' ojo y aun siguen los momios a favor de 
les de ciertos jugadores, i Señores, qué pe-, la ceniza, la cual pierde por caídas para 
iOlicial.)—Un submarino ale-
itemente en el 
tres vapores, con un to-
la 1 de mas de 38.000 toneladas de reffis-
iro bruto. 8,. 
Entre los barcos h ^ M ^ ^ W ' ¿ l j t o r ^ d ^ W ^ S : 
«Presidente L m - , 
codn», de 18.178 toneladas, con <-uaí.ro ca-' 
ñones de lo centímetros, y el inglés, ar-
mado, .«Budgmu», de 14.662. 
La tripulación mili tar del «Presidente 
Lincoln» se componía de ¿0 oficiales v 650 
soldados. J 
iAdemás a bordo había otros 20 oficiales 
e iinddviduos de tr<i.pa, que ctebíaH ííer 
trasladados de vuelta a América. 
1' roba bl e men te p e rec i erorf 
parte de líos tripulantes. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
«En Woewre, el enemigo conságudó es-
ta mañana, durante ataques violentísimos. 
la mayor 
Domínguez, bien y regular. 
Amuedo, bien y valiente. 
Carnicerito, mad. 
EN ALGECIRAS 
Pacorro, VareUto y Dotnlnguin. 




Rubio y Rodalito. 
VALENCIA, 16.—Rubio, regular en dos 
suyos. 
•Radoldto, regular y bien. 
El picador Puñalés cayó al descubierto, 
recibiendo una cornada de 10 oentímetax>s 
el presidente, que, a juicáo del público, 
no había dado más que una. 
2.ft «Fénix» repite con una colorada, 
de 3-1, y «Diana» con otra de íla misma 
pluma y el mismo peso; hacen una pe-
lea regular, ganando «Diana» a los ca-
"M Tellldo. kmti de E s c a i a n t e ^ S a n t a a d e r . S 
Lunes taurinos 
Dienetrar m ftl r f ? J ^ s l e n t í s i m o s , mm
pienetrai en el pueblo de Xivray ¡ pero fué Áe Drofundddad 
rechazado por nuestras, tropas, restitu- , P10íu«dadaú. 
& r £ Z l>OSÍdonM ^ haciéndole' Eme8to Pasts>r y j a r ^ S i r o 
s e r i i u n n DAn-re I U A I i MURCIA, 16.—Los toros, buenos. 
fren tea de batalla. , í ^ V u-
Aviación._E2 día 15 -hicimos reconocí-! Jardauerü' bieR- ^ 
nuéintos, tomamos fotografías y arrojamos 
10 toneladas de bombas. 
Los objetivos m á s importantes de la 
puntería fueron los diques de Brujas y -
Armientieres.» • ' ' i Recibimos el aábado último, para ser 
COMUNICADO INGLES DE ORIENTE distribuidos entre nuestros pobres, mi-
«Actividad de artillería. slón que guateaos hemos cumplimentádo 
Los búlgaros intentaron hacer reconocí- ya, unos vates cangeabtes por dos litros 
L á í n Z . - M E R C E R I A 
•AH P ü M t t M a . NUMUI8 H. 
Un rasgo plausible. 
máenitos, siendo rechazados,» 
Los toros de ayer. 
de leche, cada uno, en la lechería «La 
Carredaua», situada en la calle de Ve-
Lasco, número 9. 
nuestro querido amigo y correligionario 
El propetario de este establecimiento, 
don Ramón Diez Velasco, uno de jos fa-
vorecidos por La fortuna con un premio 
de 12.000 pesetas en el último sorteo de 
la Lotería Nacional, ha sentido el pia-
doso deseo de hacer copartícipes de su 
buena suerte a, los desheredados de élla, 
distribuyendo bonos hasta dos mil litros de 





Seis toros de López Plata, para Vaqueri-
to, Sánchez y Almanseño. 
MADRID, 16.—A la novillada de esta 
tarde acudió poca gente. 
El primer toro Je mató Vaquerito de un ^S'^dSdT 
volapié, después de una faena valliente p i o p w u a u . 
(Al cuarto le trastea con precaucione^ E1 l m ^ f procoder del señor Velas-
porque ©1 toro es un manso 00 ™ necfl ta comen ílr10 al+gUT10, u 
Después de tres pinchazos mete una es-; 0 nombre pues de nuestros pobres, 
tocada caída. => w agradecemos ia noble acción de sus ca-
A l segundo le pasapoita Sánchez de un 
bajonazo, tras una faena habilidosa. 
En el quinto hace un trasteo muy va-
liente, para media estocada y una entera 
mi poco desprendida. 
Almanseño torea valiente a)i tercero, al 
que tuml)a de media estocada buena. 
El sexto toro es manso, Almanseño co-
loca un par superior, llegando a la cora 
muy vadiente. 
Tlaatea con habilidad, y acaba con el Para desgracia nuestra, siempre o casi 
toro y La corrida cok) una estocada buena, siempre que nos visita un equipo de Eibar 
EN VISTA A L E O R E t61161™6 Ia mada suerte de verles jugar con 
t n v IO • A AL.CI»KE e| t,errello 1(j,e juego en pésimas condiciones 
Cinco toros de Mun-ei y uno de Tovar, pa- para verificarse un partido de fútbol. Ayer 
ra Jumillano, Lagartijo y Martínez I tardie^ tambiéu tuvimos que presenciar el 
MADRID, 16.—La corrida de esta tarde encuentro «Sport Ariñ», de Eibar,. y «Ra-
ba sido jH ódiga en incidentes. Todos los ¡cing Club», de ésta, con el «stand» cónver-
matadores ingresaron en da enfermería, I tido en un completo barrizal, a pesar de 
Jumillano, muy matt en el primero, al 'haberse suspendido, con muy buen acuer-
que mató de varios pinchazos, reoibien- do, el «match» infantil «Strong»-«Santan-
der Sport», y no haberse jugado más que 
Ei eteioo mpilíaÉ 
deles 
.na y cuánto lo dtíploramosi 
PEPE MONTAÑA. 
V%AAârt̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂rV\'VVtA/l'« 
P I A M O Q D E T O D A S L A S 
n / \ V-̂  O MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s - píanOS B O L L A N . U>r̂  S ^ t o l por dar m caídas r"egla-
„ orienta ñ a s . 
LOS MAS PBRFS6T08 Y ARTIf Tt^of j 3 . «Fénix,, vuf1ive c6n un p^uo arma-
Gran Surtido en .do, de 2-14, y «Escape» con otro del más-
n Ü A / n ^ ^ XT c v - nTOi - i / ^c mo entran pegándose muy bien, 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S dominando ei «Fénix», lo cual castiga 
mnchísimo y hace cantar la gallina a 
su contrario. 
4** Debuta da ((Atrevida» con una joca 
colorada, y «Diana» repite con otra co-
! lorada retinta; entra dominando «Dia-
. i na», dogrando ganar a los catorce minu-
La mojiganga de ayer, tes, sin sustos para Nardo. 
Aq; • 110 iliabrá toros, peno la mojiganga' Resumen: Las peleas, entretenidas, 
anda "iclta, y unas veces es Charlot's y cruzándose muchas apuestas, y Ja presi-
otra' j adío Aizcorbe ¡ios encargados de ale- dencia, acertada en tres peleas, 
gra-nos la'vida. PUYA Y- MEDIA. 
Positivaméhte, el negocio debe de ester,'WWAa'vvv™'1A™™™^ 
ahí, y ya que el ((Lechuga» pasó a mejor 
vida, después de habernos hecho dester-
nillar de risa dos años seguidos, y el «Ca-
margues» no tía vuelto a decidirse a des-
cender a la candente arena, nos arregla-
mos ahora con lo que hay, que no es mu- r 
cho, para continuar pasando la vida a car- J ^ l Ot^Ltsi T>SLM.S&t ' ÍKkSk.f& 
oajadas. j 
Entro lo poco que hay figuran Aizcoite. . las mrrerii*. 
y Mijares, y no era cosa de que permane-1 * ,as üt4rrertt8-
cieran en el anónimo, habiendo empresa-' MADRID, 16.—Loa Reyes, (Las Infantas 
ríos en el mundo deseosos de pulir esos doña Isabel y doña Luisa y los infantes 
diamantes que han de dar días de gloria do11 Felipe v don Alfonsorhan asistido es-
a la hilaridad, harto decaída en estos tiem- ta taT<ii' a las <^arreras de caballos. 
pos de lagrimeo continuo por mor de las 
pe-niaJidades que pesan sobre tod(^ el ^ | |||||jnjl̂ Q 
Mijares y Aizcorbe .salieron ayer a la 
pla-za a.echar ©1 resto, y tel uno con su bá-1 Los españoles, y ¿obre todo Barcelona, 
cicleta estrafalaria, y el otro con su traje ^ . Q -van a dar ad mundo el ejemplo de ce-
encarnado, consiguieron lo que se propo- ^brar el primer Congreso de Sacerdotes 
niairl- . . , , l y Esclavos de María Reina de dos Cora-
A Aizcorbe, al dar un pase, se lo llevó zones, no perdonan medio n i sacrificio pa-
en da cabeza el becerix>, haciéndole dar ra preparar el Congreso, a fin de que re-
úna voltereta graciosísima. El .público, sulte digno, en cuanto posible, de Ma-
conmovirio, aplaudid al animal y se rió ría y d:%Qo de la nación hidalga y ma-
died hombre. 1 riana por excelencia. 
En caludlad de fenómeno salió un tal Car- Porque se trata de un acto nacional 
tagena, que dicen que piensa achicar a bendecido por Su Santidad, de culto 
Belmonte. Pero no hagan ustedes caso. El amor de líos españoles a la Reina, asista-
joven diestro en una carpintería, tirando rán y ocuparán en el Congreso su puesto 
de garlopa, estaría muy bien. En la plaza, de h'onor el excelentísimo señor cardenal 
ante los becerros, no sabe dónde colocarse. Guísasela, promado de Xas Españas, y el 
Es decar, que el nuevo astro no da rá luz excelentísimo señor Nuncio apostólico, 
en unas cuantas decadas. I monseñor Ragonesi, «in contrar otros 
Y no hubo más ayer, sino Ja pachorra'mu^oe obispos españoles, y aun extran-
del señor que presidió la mojiganga, meó- jeros 
lume bajo el chaparrón, obligando a que Podemos hoy anticipar a nuestros lée-
se reilfenasen los pozos con arena diasta que . 
pascirá el diluvio. Hizo muy bien, porque . . , 
si so le ocurre suspender la cdiotada, como' V GH113. Cl3 01 c l Q © 1*3.» 
parecía natural, hubiera habido tal vez 
un conflicto de orden i>úblico. 
alma del joven Juan López Monar, por cv 
yo eterno descanso elevamos ed cielo uiJ|| 
oración. 
* » * 
También falleció ayer en esta capita 
después de recibín los Sacramentos, el s 
ñor don Juan José Rodríguez Pérez, m. 
délo de esposos y padre amantísimo. 
Érá el finado uno de los socios m á s m 
tiguos de la Mutuaiidad Obrera Maurasti 
contando con muchas amistades y mudh< 
afectos.entre los afiliados a la misma. 
Sirvan de "pequiefío consuelo estas línet 
de pésame, ante el hondo dolor que sufre 
en estos momentos su desconsolada vñ 
da, doña Niervos Pellón ; sus apenados h i 
jos y sus deudos. 
Descanse en la pez del Señor el alma d' 
difunto. 
O0ULISTA 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. E 
el Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
Servicios públicos 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega j 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega ; 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid, 7,10; llega i 
Santander, 18.40. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, 8,15 y IMS.-MJeg; 
das a Bilbao, 12.5 y 20.38. 
Salidas de Bilbao. 7,40 y 16.50.—Llegada 
a Santander, 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, 17,35. 
De Marrón a Santander, 7,20. 
SANTANDER LIERGANES 
De Santander a Liérganes, 8,55, 12,15, U,í 
y 19,40. 
De Liérganes a Santander, 7,25, 11,20, i 
y 18,20. 
De Santander a Orejo. 17,35.—De Orejo | 
Santander, 8,51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: 8'27, 11'15, U^O y IS'St1 
De Ontanera: 7*28, 11'25, 14'26 y W21 
SANTANDER-LLANES 
Salida de Torerlavega, 12.5. Llega. 13,2. 
- Salida de Santander, 7,20. Llegada, 8,28. 
Salidas de Llanes. 12,41 y 16.10. (El prim< 
ro procede de Oviedo.) 
v o a A V i a a a o i uaaNVJ.NV 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
De.Santander a Cabezón, 18,40. 
De Cabezón a Santander, 7,15. 
("OpaiAQ B •enuinioo saaan sojso a; 
Salidas de Santander, 8 y 12. (El segund 
Tarifa de equipajes. 
ios hoteles o estaciones de íerrocarr 
sombrerera o oulto de menos de 15 kilos, 0,5 
pesetas—Baiíl o bulto de 15 a 30 kilos, 
-̂De 30 a 60. 1,50.—De 60 a 100. 2.—Por cad, 
» kilos de exceso, 0,50. 
Teléfonos interurbanos. 
^Central, plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pí 
seta; cada palabra de exceso, 0,10.—Serv 
cío. de madrugada, las 5 primeras palabra' 
0,05; cada una más, 0.02 1/2.—Conferencia 
telefónicas de tres minutos: con Torrelavc;: 
ga, 0.50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao, Caí 
tro Urdíales. Vitoria. 1.25; Burgos, 2,25; Pt 
lenca y Valladolid, 2,75. y Madrid. 4,25. 
do un aviso. 
Lagartijo acabó con el segundo de me-
dia estocada corta, un pinchazo, otra me-
dia estocada y una enteira caída. 
É l terce bicho es un buey; Martínez- es 
cogido al entrar a matar. 
Jumillano mata a este toro de media es-
tocada. 
Este mismo espada termina con el cuar-
to de media estocada. 
Lagartijo liace £n el quinto una fa^ma 
detestable, recibiendo dos avisos. 
el primer campo del otro encuentro anun-
ciado entre el «Rolando» y «Siempre Ade-
lante». En tales circunstancias, ya com-
prenderán nuestros lectores que era de to-
do punto imposible realizar jugadas preci-
sas, que llegaran a entusiasmar a los su-
fridos espectadores que, desafiando las in-
clemencias del tiempo, se aventuraron a 
presenciar eli «match», y que éste tenía que 
ser pródigo en caídas, más o menos apara-
tosas, pero generalmente cómicas. Por 
Ad entrar a matar es cogido, resultan- muy buena voluntad que tuvieüan los 
do con puntazo en la boca, y pasando a 1 «equipiers»—francamente, hubo racinguis-1 
la enfermería. ^ [ tos que de olla carecieron—, tenían que es-! 
Se venden ciento cincuenta metros cú-
bicos de madera de pino del Norte, en buen 
Las corridas d» Bilbao. 1 estado. 
He aquí el cartel de las corridas de feria • Ra/,on, en Solares, oficina de Minos de 
de B lbao, que ha ultimado la Junta adral- Entramhasaguas. 
nistrativa de aquella plaza: I ; 
Agosto 18; seis toros de Gamero Cívico,' Q • • RA i r " ! I» 
para Cocíherito y .losdito. 1 i 51 D I O t ñ T & í i T k t m r d l 
Lunes 19: seis de Miura, para Joselito, 1 a i / l u 1 d w U t t U I U I U P 
Belmonte y Portuna. | Especiaíiista en «anfenmiedadies de loa ni-
Martes 20: odio de Santa Coloma, para ños y director de la Gota de Leche, 
las cuadrillas de Codherito, Joselito, Bel-1 Consulta de 12 & 2.—BURGOS, 7. 81 
inonle y Fortuna, \ Gratis en el Hospital los lunes y r lw 
Miércoles 21 : seis de Pablo Romero, pa- n*s. d'« 11 a L 
ra José¡ito, Belmonte y Camará ; y j -
^ X ^ T o ^ S ^ ' p a r ; ' Bel-| Francisco Setién. 
Caso de no regresar Belmonte, torearán Mm—lmllvtm tn «Rfarmcdaitot tf« l« iiarJi. 
Hoberito y Joselito; la según-¡ garganta y aftfaa. 
dia, teroera y Cuarta, Joselito, Fortuna y BLANCA, NUMERO 4i . l.« 
Cámara, y Ja quinta, Fortuna, Camará y , .x ^ ^ ^ . 
01 ro que se designe. | on"^14* n « T « « «na T d« do» a aela. 
Variad. • 
El madrileño Antonio del Hierro ha flr- E1 mejor ^ paNl personas d« guet.' 
mado para actuar en Fuentesauco los dí;.s CHACOLI PATERNINA 
2 y 3 de juüo, matando rases de Tertulin.. p ^ g ^ . 9¿nta Ciara, l l . - T e i é í o n o 760. 
fo6™^11?67, en grabas corridas, y ios días V se sirve a domicilio 
28y29de'agosto, enCuéllar. Además, tam- - | f _ . • • • • ' • i 
S&S P ^ ^ l i S T ^ ^ . A r e n e del Valle 
Cirios M ú m Cabello 
Suspenda su constilita por irnos dí&B. 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentan corrientes y depósitos a la vñ 
ta, uno y medio por oiento de limteré 
anual. 
Seis meses, dos y medio por cient 
anual, 
Treo meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tre 
por ciento de interés anual hasta 10.0C 
pesetas. Los intereses se abonan a' fi 
de cada semestre, 
Cambio de moneda, cartas de crédiK 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta 
de crédito. 
Caja de seguridad, para partioulareí 
indispensabtea para guardar alhajas, vt 
lores y documentos de importancia. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO CIRUJANO 
Ausente hasta fines de junio. 
4% feMtfi&ií m Á ^ & m & < & ' 
E L JOVEN 
D o n J u a n L ó p e z T T J o r a r 
HA FALLECIDO E L DIA 16 DE JUNIO DE 1918 
a l a edad de 22 años 
después de recibir ios Santos Sacramentoe y la bendición apoetálloa. 
R . I. R . 
Su desconsolada mad e doña Amalia Monar; sus htrmanos Andrés, Luis, 
Cipriano, Eulogia Hilaria, Gerardo, Carlos y Fernando; abuelos, tíos, pri-
mos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir a la con-
duccióa del cadáver, que se celebrará, hoy lunes, a las 
seis y media de la tarde, desde la casa mortuoria, Se-
gismundo Moret, número 4, tercero, al sitio de costum-
bre; por cuyo favor les vivirán eternamente recono-
cidos. 
Santander, 17 de junio de 19 8. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
ciión-.li^ ammc-ioe de próximo 'descenso 100. Las cédulas liégaron -esta Remana 
de precios tfae Se esperaban. a 1.250 pesetas, a i contado. 
PETROLEO.—Precioe a que cotizan | «Almstecimiento de Aguas» se hizo en 
actualmente las refinerías del Astillero, alza, a 145 pur 100. 
por.partidas de cinco cajas en adelante:! Han mejorado un poco las «navieras)), 
Pesetas, l-siguitndo la "impresión de da Bolaa Kle 
1 Bilbao, donde vuelven ̂  animarse des-
ipués dej decaimiento que produjo él de-
i creto famoso. Se cotizaron aquí , . «Un ¡o-
i JICS», a 1.350, y Vasco Cantábrica, a 1.125. 
I :De ..la «Santanderiina)),. algo más pedi-
• das, en espera dej reparto de dividendo 
l'conespondaente a este mes, no hay pa-
' peí a da venta y no se lia hecho pública 
ninguna operación durante la semana. 
E L GALLO 
Peróleo, caja de 36 litros 00 
Eter, ídem de 36 litros 00 
lAceite, ídem de 40 litros 00 
Automovilina, los 100 litros 00 
E L LEON 
Petróleo, caja de-36 litros (X) 
Mononofta, los 100 litros 00 
(Las fábricn-s étefl Astillero han suspen-
dinio sus venias por escasez de existen-
cias, 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo Lar ios. caña ., 230 a 235 
Idem remolacha 230 a 235; 
Cuadradillo corriente 205 a 210 
Terrón superior, remólacha.... 170 a 175 i 
Blancos molidos, ídem 164 a 165 
Idem id., caña No hay. 
BOanquillas, remóladha No hay. 
í ^ l T ^ ^ r X , P S í r ; - - , S niflo'resuitó con algunas «os iones 
- ^ ' ¿ " f k I Z pe.eta. ¡Inport1a1a su-' Ayer nmftana Se p e n d i ó fuago la chi-
menea de la casa numero 1 de la calle de 
SUCESOS DE AYER 
, Loa perros. 
Ayer tarde un niño de once años de 
edad, domitúliado en la calle del Alta, 
que se hallaba en fil portal de una casa 
ÜB dicha calle,' fué - moa-dido por un pe-
S a s t r e r í a . I n g r l e s ^ . 
LINARES Y GARAYO 
Géneros Ingleses.-Esmerada confección. Puente, 4..Telef, 1 3 ^ 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
oHaNidHvs n a maaax v i m TVÍHIIDQ» 
JABON CHIMBO 
El mejior de todos los jabones por los 
componentes de su fabricación y su es-
merada eliabo ración. El más económioo, 
no sólo por sier el que más dura, sino por-
que no estroipea n i quema los objetos ia-
vados COQ él. 
Pedidlo en todas partes, exig-Lendo siem-
pre la marca estampada en cada trozo. 
bida que han tenido los precios esta se-
mana. 
Los fabricantes suben a diario sus pre-
cios y el almacenista" no tiene m á s reme-
dio tfue elevarlos también en 'la misma 
proporción. 
Se asegura que, cubierto el cupo de 
2.000 toneladas Je azúcar de Refino, que 
ipodía exportar Cuba para España, no 
•es probable que vengan por ahora azú-
cares blancos de aquella procedencia. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Calzadas Altas, 
Ed ¡incendio careció.de importancia, y 
fué sofocado por loe bomberos municipa-
les. 
Denuncias. 
l a Guardia mumcipal denunció ayer 
a las siguientee personas: 
• A una sirviente de (la calle de WaU-Kas, 
por bacüdir las alfumbras a la vía públi-
ca y contestar al guardia municipal en 
malas formas. 
—A otra sirviente de ,1a casa número 1 
S A S T R E 
— c i é l a — 
S u c u r s a l e n GMJón 
Calle Corrida, númeo 42 
Caracas Ooumares 4,89 a 4,92 de la calle Alta, por el mismo motivo que 
Idem San Felipe, selec 4,48 a 4,50 la anterior. 
i M P O R T Á O I O N D I R E C T A Idem id., número 2 4,10a4.20 ^ 
Idem Ghoronís, superior 4,55 a 4,60 - % 7 - * w * * * a i e v l é r ^ t a *& 
Idem Real Corona 3,60 a 3.70 • M d » r © l l g l O S » . 
Idem Irapa 3,70 a 3,80 
Idem Ceiba 3,55 e 3.60 Ell día de retiro de las señoritas misio-
E N A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S F A N T A S I A S » 
xx T E L E F O N O OI O 
Idem id., corriente 3,45 a 3,50 ñeras no tendrá lugar hoy, trasladándose 
'a loe primeTOs días de julio, por no poder 
venir el padre. 
Hermosos en extremo han resultado los 
cultos que en honor de San-Juan-Bautista 
HARINAS.—Pesetas loe 1M kilos. 
Extra superior, con saco! 69 
Gueyajquil Oro Nohay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem Máchala No hay. 
' San Thome, superior 3,10 a 3,15 de la Salle sé han celebrado en la. iglesia 
Idem PayoJ^ :. 2,90 a 2,95 da Santa Lucía, iloe días 14, 15 y 16 del ac-
" 20 tual. La asistencda ha sido numerosa; la 
00 compostura, el orden y la piedad de los 
.90 niños durante esos actos piadosos ha Ha-
Blancas Hierrera 83 a 85 El vapor «Santa Isabel», procedente de mado mucho la atención. 
Pintas, par í siembra 65 a 66 Fernando Póo, trajo para nuestro puer- i ,Los cantos; dirigidos por ed maestro se-
Blancas corrientes 64 , to nada más que 534 sacos de cacao, que, i\or Alegría, y ejecutados por los niños y 
Idem del país, gordas 66 _ conocida tía escasez que hay en plaza, p0r ^ntores niuy afectos a la obra de las 
I Según nos dicen, la pérddda se caica- í?em P ? y 0 L V o ' ^ . h l« PT? nm fin nnr Ifió <]P i T r o ^ r h q Fernando )Póo, extra 3,15 a 3,5 
! . . L P \ í . . t - . ^em fd., número i r • 2,95 a 3,< 
• ALUBIAS (con saco)--Pesetas los 100 kilos Idem íd^ número 2 2,85 a 2,í 
Clase inferior, ídem , 62 a 63 
La subida de esta semana equivale a Moradas 58 a 60 a penas sirven para cub'rir las prime- Escuelas Cristianas, resulítaron muy afi-
un real en hrroba de harina, y según to-! No ha '̂- variación importante en las co- ras atenciones de la demanda, y así au-' nados. 
das las apariencias para dentro de pocos tizaciones de* origen. {cede que de todas estas olases' de más 
días tendremos que elevar la cotización I En nuestra.p!azJa se .venden en baja las consumo queda otra vez el mercado com-
otras 2 pesetas en saco, pues no hay.exiis- de color morado. 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente 68 a 72 
Clase superior ; 72 a 74 
Sin variación. 
PATATAS (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amarilla, nueva 22 
Blanca No hay. 
•tenoias en las fábricas y tos trigos suben 
a diiario. 
SALVADOS.—Pesetas los 180 kilos. 
Teroerilla, con saco.... 46 
Harinillas, ídem 40 
Comidilla, ídem 33 
Salvado basto, ídem 36 
Precios sostenidos par escasez de exis-
ten t i as en las fábricas. 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
De Galicia y del país.. No hay. 
De Andalucía No hay. 
En primeras manos no hay existencias, 
y sólo quedan pequeñas partidas, para 
la venta, en poderNie los detallistas. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragona, con saco 60 la aUin >u¡inij0 faItan amibos. 
Mazaganas, ídem 57 _ _ 
Idem pequeñas 55 BONITO EN ESCABECHE. Pesetas. 
Se ofrecen ya las de la nueva, cosecha. Caja de cuatro latas, de media arro-
con la consiguiiente baja die precios; pero 
piletamente desprovisto. 
CAFE (oon envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry 5,00 
. Puerto Rico Caracolillo Yauco No hay. 
¡Idem Yauco, extra 3,95 a "4,00 
i Idem id., superior. 3,85 
] Idem Haciende, escogido No hay. 
j Idem id.-, sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo No hay. 
Empiezan a llegar impnrtantes parti- Idem plano, Hacienda No hay. 
das de Valencia y otras regiones, de la San Salvador, lavado No hay. 
nueva cosecha, y con tal motivo los pre- Puerto Cabello, trillado, No hay. 
cíes han descendido mucho. ; Idem id. , segunda No hay. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. j México, lavado No hay. 
Isiandiia, superior 155 UeZ6 * ^rceIon.a <lvaP0r "Va'lbane-) 
| Terranova No hay. 
No hav variación en ios nreoins de ven-
El párroco, don Sixto Córdova, ceilebró 
la misa de comunión general y el coad-
jutor don Manuel la misa solemne. 
Los muy ilustre» señores chantre, pro-
' Va», con 1.000 sácod café, que están ofre-'"v-isor y arcediano de la Santa Iglesia Ca-
El panegírico del santo, por el ex alum-
no de las Escuelas Cristianas de esta ca-
pital doctor don Jesús Compostizo, fué 
motivo de gran satisfacción y contento pa-
ra los hermanos y para muchos antiguos 
compañeros de clase del orador sagrado, 
romo también para señores muy distin-
guidos de Santander y, sobre todo, para 
los miembuos de su familLia, que se dig-
naron asistir al sermón. 
Seminaristas de Corbán antiguos alum-
nos de los Hermanos, ayudaron al clero 
dffranto las íuncionea sagradas. 
ba 
como todavía han de transcurrir algunos 
días hasta, que se reciban en nuestro 
mercado, los precios de ' venta siguen 
aguí sostenidos. 
CEBADA (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 40 
Avena 39 
Dos mercados productores ofrecen estos 
días la cebada de la 'nueva cosecha, para 
en liega en estos dos primeros meses, con 
bastante baja. 
Alicante, cotiza a 38 pesetas los 100 ki-
los allá, y es die creer que cuando menu-
deen las ofrentás, se espere un descenso 
mavor. 
'PIENSOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Linaza triturada No hay. 
Yeros, en grano T 46 
Idem triturados 47 
GaiTofa triturada 38 
ciiendo aqnellns importadores, a precio© ledral dieron sucesivamente la bendición 
elevadísímos e impracticables. ¡del Santísimo a continuación del triduo. 
A Cádiz ha llegado tamtw.én ^1 «Bue-! Una vez más &e ha puesto de manifies-
nos Aires», con una buena partida de to la gran importancia de las Escuelas 
café, de la •cuyul rorresjpondeírá algo a Cristianas. Reciban la enhorabuena los 
64 nuestra plaza, que tenía hechos sus pe-, Hermanos, ^ después de dar a Ddos lias 
Ido.m de dos latas, de una arroba 62 didos oportunamente. gracias por el bien que esa institución 
Muy activa la demanda, •van agotándo- CANELA. Pesetas el kilo. proporciona a los niños, recíbanla las 
se las existencias que había en pfeza. ''Ceilán número " i ' 9 50 PerSo:nafi piadosas y caritativas que con 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. ídem Húmero 2 1(¿50 ^ Ihnosnas y suscripciones sosnienen 
En tabales,, según clase No hay. ideni' número 1 1 1 5 0 €8a 0l,ra sumamente educadora y de tan 
SARDINA EN ESCABECHE i Se Vegistra baja" en'l'as cotizaciones de imprescindible necesidad para laclase 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 50 
Preji'>3 soslenid»,^ por escasez 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 latas de mediá 
arroba 42 
Precios en alza, por escasez. 
• ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Comente, nuevo 185 a 187 
I Filtrado, ídem, nuevo 187 a 189 
I iParece que se ha contenido la baja ini-
. ciada en los mercados andaluces y ya 
plaza. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 325 
Idem id., sin liberar 330 
Nueva Montaña, sin cédula 194 
Abastecimiento de Aguas 145 
Tauitina Montañesa 90 
Real Club de Regatas 95 
El Sardinero, A 80 
El Sardinero, B 50 
obrera. 
La Candad de Santander 
El movimiento deQ Asilo en el día de 
ayer fué ei siguiente: 
('.amidas distribuidas, 728. 
Transeúntes que han recibido alber-
E n c a s a p a r t i c u l a r 
y sitio céntrico admitirían huésped, ^ 
tk^persona formal. . 
Tnforinarán en esta Administración 
JOVERIA V OPTÍCA 
Se 'construyen y reforman toda clase d« 
alhajas, a precio*; económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana 
Fotografía, cirugia y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetag de 
los señoree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y piedrM 
preciosas. 
SAN FRANCISCO, 1i.—Teléf. 121 y ̂  
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
ZAPATOS T I S U ORO, 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
| la alta sociedad. 
i f a r e l a 
I San Francisco, 28 
Opinión valiosa. 
El distinsruido y notable médico dor 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
- do el Vino Ona, del doctor Arístegui, 
fetí numerosos enfermos debilitados e 
consecuencia de enferrnedade? conse 
butivas, ha observado una me.jorífí 
rápida de los mismos, con un extraer 
dlnario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la már 
ráaida nutrición y curación de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
Mftcicior.es acerca de específico?, hs 
go. giu embargo, ana excepción coi 
este notable viuo medicinal, por en 
contr&r en él propiedades tónicas, upe 
rltlvaa y íort i ieantes •xtr&ordiuíí.na.i 
1 r9? , A 
Callista de la Rieal Casa, oon ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nfti 
m„ro 11, primero.—Teléfonio 419. 
V. URiBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
vaco; 11. primero.—T«>éfono 419. 
• HAN SAPR RHSTAURAHT 
Artículos de fotografía. 
Grandes existencias en APARATOS PLA". 
CAS, PELICULAS, POSTALES, PRO-
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos nn personal muy práctico para 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de le« 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás, número 3. 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y Resta urant TVieto 
(De primer orden). 
I , . » . . . - , ! . , • t .U.l . 
y Caja da Ahorro* do Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las limposioiones de Caja de Ahornos 
devengan tres y medio por ciento de in-
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos oon garantía hipo; 
tacaría de fincas de la provincia; sobre 
ropas, mueblies y alhajas; con ganantía 
{)ersonal, de sueldos, jornales y pensione». 
¡algunaiS casas exportadiora^ de aqmella La Cruz Blanca, cervezas 104,50 hoy» m -
De fuente bien informada se ca.ltula 
que este año en Alemania están bajo el 
cultivo d t i diño unas 50.000 hectáreas, 
•ontra 35.000 el año pasado. 
LA e-sto hay que agregar las tierras cul-
tivadas de liino en los territorios ocupa-
dios en Rusia, en los cuales este añof di-
chu cultivo ha tomado también una gran 
extensión. El resultado favorable que se 
espera de ía cosecha de lino tendrá tam-
bién pura la industria textil de Silesia 
cunsecuenoias muy lisonjeras.» 
«La Gaceta de Francfort». 
Extractamos de un curioso artículo de 
dicho periódico las siguientes noticias 
para desecación de la leche: 
«La Comisaría de Abastecimientos se 
ha hecho cargo de un invento deJ ringe-
niero Krause, de Munich, quien ha per-
teocionjado técnicamentie un procedi-
miento para desecar alimentos líquidos, 
como leche, suero, jarabes y también 
huevos; de tall manera, que estos pro-
ductos pueden conservarse largo tiempo 
y transpol iarse, debido a su estado con-
centrado, muy económicamente desde 
gue, 7. países lejanos, no sufriendo por este pro-
A.süa'dos que quedan en el día de ce<l¡miento de desecación ninguna modi-
región cotizan en .alza o se abstienen de 
vender, esperando mejores precins. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
corriente 87 a 88 
Pulpa seca de remolacha 25 
La escasez en los demás piensos deter-
nmia un mayor consumo para estos otros ' 
preparados, cuyos precios se sostienen. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas K>s 
rv oonn „ ^ ^l!0!!' u n Hasta mediados de semana iias cotiza-
S6 W/ÍQ ^anosMen o n z a J o n . i ^ ^ e s ̂  Ciencia venían acusando ba-
De 41/43 ídem id 120 a 125 
La Austriajca, cervezas 99 
La Providente, construcciones 145 
La Alianza, seguros 85 
Tranvía de Minanda 71 
Bomba, número 1/3 92 a 96 Ferrocami de Santander a Bilbao. 78 
Amonquilí, mimero 0/6 78 a 82 Idem Cantábrico, preferentes, B... 160 
Harina de arroz 75 a 77 Idem id., ̂ ordinaitias 77 
Sant.a Navegación, ptas. acción.... 1.285 
Leyendo periódicos. 
«La Gaceta de Colonia». 
iicación química; así es que estos polvos, 
una vez mezclados con la necesaria can-
tidad de agua, reconstituyen los alimen-
tos origina 1 es sin perder ninguna de sus 
priniiitivas propiedades. 
Una instalación' de experimentación 
que «stá explotándose én Berlín por la 
precios &] límite anterior 'de 66 pesetas, 
como base para el «cero». 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
«Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras 162 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras 160 
La Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
Idem en pastillas.. 166 
Estos almacenes cotizan otras marcas, 
De 45/47 ídem id 108 a 110 
De 48/50 ídem id 96 a 98 
De 53/55 ídem id 83 a 85 
De 57/59 ídem id 78 a 80 
De 62/64 ídem id 72 a 74 
Caídas, primera 66 a 68 
Mulatos, 56/60 ídem id 68 a 70 
Idem de 50/52 ídem id 73 a 75 
No hay alteración sensible en los pre-
cios de venta; pero escaseando bastante 
las clases de tamaño crecido y las más 
menudas, no tendría nada de particular 
que la cotización precedente se modifique como sigue: 
Ben. breve con una pequeña subida. San Sebastián, pastillas medio kilo-
iDesgraciadamente, se confirman las gramo 170 
noticias acerca de la sensible pérdida Idem, azul, barras 165 
que las lluvias ocasionaron en la cose- Chimbo, pastillas medio kilogramo... 176 
cha en Extremadura y íAndalucía. . 1 Hasta ahora no han tenido confirma-
n ,E¥oTín ; l f lOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confección del traje y . 
caprichosa elección del género encontrará cumplidos sus deseos 
en la sastrería 
í A VIL' A D E MADRID 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
Marítiima Unión, pesetas acción....-1.350 
ja; pero siiendo allí ahora muy activa la "Vasco Can." Navegación, acción... 1.125 
demaniJa, han vueltío a reponerse l o ^ Cédulas de Nueva Montaña 1.250 
i Da cuenta de un proyecto gigantesco Sociedad Imperial de Desecación ha de-
de canalización, en eeta forma: mostrado—sin dejar lugar a duda algu-
i e n proyecto de canalización, que dis- .na—las venia jas del nuevo bróced/intien-
tribuye abundantemente un agua pura y to, que consisre en que el contenido aciío-
t.imlvechora a ungran número de distn- so se ej&fae por aire calentado dejan-
tos del país, acaba de sor realizado por do Un polvo muy fino como residuo de 
el reino de Wurlenberg. Las aguas de jos alimentos desecados. Se emplean tan 
F. Alar a Santander, especiales.... 103,30 los «Alpes de Suabia», apresadas en Nie- sólo temperaturas que están por bajo del 
OBLIGACIONES 
Idem Santander a Bilbao, 1895 
Idem Santander a Bilbao, 1898 
Idem id., 1900 
Idem id., 1902 
Idem id.,1913, 5 por 100 
Idem SoTÍares, 1.a hipoteca, 1890 
Idem id., segunda, 1891 
Idiem Solares-Liénganes, 1.» hip.*... 





cterstozingen, sobre e.i Danubio, alimen- grado de ebullición; de manera que ilos 
tarán desde ahora 77 distritos, y, sobre residuos de los 'alimentos desecados no 
todo, Situgart, la caputal.» _ ^ | representan su estado después de la coc-
ción, y, por tanto, qníniicaniente modi-
licado, sino su valor .intrínseco, ckm la 
única diferencia de que' no contiene 
agua. 
En el establecimiento citado se tratan 
de este modo los huevos que se reciben 
di- la Ukrania, usándose parte de los 
productos así obtenidos en los hospitales 
Sobre el cultivo del ilino publica el mis-
mo diario: 
«El cultivo del íino en Silesia, a l cual 
83,25 estaban destinadas en el año anterior al-
82,50 rededor de 15.000 hectáreas, y en tiempo 
85 'de paz correspondía casi eil 50 por 100 de 
Idem íd„ segunda 84,50 la producción total de Alemania, ha re-
Idenr Cabez^n-Llanes, 1.a hipt.a.... 85,50 cibido en el año corriente un impulso ex-
Idem id., segunda ¡hipoteca 83 traordinario; de modo que se puede espe- con eil mejor éxito. 
Nueva Montaña, Altos Hornos 85,50 rar, siempre que ej tiempo siga favora- desecacióii de sueros tiene la venta-
Eiectra Pasiega 101,50 ble, un resultado mucho mayor que el ja (iuei un Hqu.kio antes poco aprove-
Ayuntamiento Santander 5 por 100 85,50 ano pasado. Sin calcular la semiliia de chable para la alimentación, se consigue 
Idem id. , 4,50 por 100 83,50 lino, que de sus propias existencias los ou fonua de polvo obtener un alirnen-
La Austríaca, cervezas 97,60 agricultores han utilizado para la semen- ¿0 de alto valor, que se emplea para so-
La Cruz Blanca, cervezas 104 | tera, se han dirigido en este año a ;la Cá- paS) saisas y para ia pastelería. Se tra-
Sardinero, 5 por 100 101,50 mará de Agricultura de la provincia de ta de dar a ¡este orocedimiento una p-ran 
Bonos Constructora Naval 6 por 70 105,50 Siles/ia peticionéis de semilla de 'lino, por ampliación en Berlín, para aprovechar 
Coustnicto.ra Naval, 5 por 100.r 100 .nada menos que 19.000 quintales métri- j0do el suero disponlbíe 
Trapvías Eléctricos Nv.a Montaña. 93 eos. " 1 ,)os<],e hílce tiempo se ha estable-
Estas peticiones han podido atenderse cWo también en Bucarets una ilnstalación 
Siguen muy solicitados los valores de .casi íntegramente, gracias a la semilla (|p desecación la cuall trata por este pro-
les Bancos locales y los de «Nueva Mon- disponible, procedente de. los terrenos oedimiento diariamente 40.000 huevos.» 
taña»,, cuyas acciones quedan a 194 por • conquistados eñ la Rusia occidental. 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniformei. guardapolvos, et«, 
MARIA ARNAIZ.—PadIM. 8, 1.a 
ProtlM Monérntaos, 
"Vino Î ineclo 
a ia kola, coca, guaraná, cacao y áci-
do fosfórico asimilable Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. El mejor tónico. 
Observaciones metereológicas. 
Dia 16 de junio de 191b. 
"6 áom. 
B a r ó m e t r o s ^ . 764 0 763 2 
Temperatura ai i o! . 14 2 17,2 
Idem a la sombra . 12,2 12.4 
Humedad relativa. 87 79 
DIrecdón de! vte.-.i.: S.O. - N.N O. 
Puerta del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo. . 
Estado del mar,. 
Temperatura máxima al sol 
Idem id. a la sombra, 15 0. 
Idem mínima, 10,5. 
Kilómetros recorrido» por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 146 
Lluvifl en mllímetrof, en el mismo tiem-
po. 15 2 




P í d a s e e ü ho te l e s , res tan-
r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
— Santa, OI ara, 11 —• 
f I f i 
B l i l i y i a É s e de i o s a n t i p o r ó t e s . 
( k vent^ en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, ía acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, 27. 
"La Niñera Eieqante'5 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, aflas y niñeras. 
Dellantales de todas clasea, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma 'n-
glesa y española. 
Efe* C E I M T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sueoaor de Pedro San Martin) 
Especialidad eo vinoa blancos de la Na-
va, Manzanilla, y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 185. 
Los espectáculos* 
GRAN CASINO DEL SARDINERO--
Pnograma del concierto que ejecutar» 
el sexteto del Gran Casino, hoy. a las sei . 
de la tarde: 
Primera parte. 
«Marcha».—Weyler. 
«Au bord de ila rrver».—Lacostí?. 
«Lucio 'de Lammerraoor».—Donizetu. 
<(Caras bórotaft?* vals.—Tabo-auk'-
Segunda parte. 
«Danza de enanos».—Onieg. ^ 
«Faueto», segunda fantasía. — TaV̂  ! 
Gounod. 
«Tu es ravisante».—Woreley. 
«Galop».—Wibert. 
SALON PRADERA. - Funciones Pa | 
A las siete y media de la tarde y 
media de la noche.—Despedí.ia de '̂ f, • J 
listas Mirentxu, Trío Mexican y t-t»^" 
Ulín. ^ , tt0; ; 
Mañana «débuf» <!<> la Troupe SpUj ^ 
PABELLON NARBON —EspectáciH' 
cine y varietés. íe $ 
Seccionee a las siete v «> ''«''s í''e7' (.1(,(in 
noche.—19 y 20 episodios de »La "i0" 
Ultimos días de Luís Esteso, La ^ . 
lee y Ludsita Esteso. ¡Gan éxito! 
Imprenta de EL PUEBLO GANT.ABB 
TÁDO 






ud las recet^ 
( O P T I C O ) 
-Te'*». 521 y RECORD: RILRAO, 
tóa. oon ejei 
fon-o 419. (HIJO) 
-Los avisos: ¿1 
«fono 419. 
EN 1,40 
P í d a n s e c a t á l o g o s a s u r e p r e s e n t a n t e p a r a S a n t a n d e r , V i z c a y a y A l a v a 
A R T I N E ; 
-T«iéf««« m 
M U 1 L U ) . 7 , 
GARAGE ZUBIAGA, 
seis o más cama 
informarán. 
les mejores raaj 
Floralia, G¿ 
Tena, etc.i etc.] 
>eletrez, Gosne 
er, Roger & 
) Y COMPANl 
Wad-Rás, 3. 
Vapores correos españoles 
D S m 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
H I M B O I Linea de Cuba v Méjico 
EL DIA 19 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el 
i jabones por 
icación y su 
más económi 
Ls dura, sino poi 
aa los objetos" 
5, exigiendo sle 
en cada trozo. 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
iHiendo pasaje y carga para Habana solamente, 
íredos del pusaje en tercera ordinaria: 
Jara Habana.—'510 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,00 de gastos de desembarque, 
«ra Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345^12,60 de 
westoe y 2,5() de gastos de desembarque, 
pra Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
de la Plata 
iiidas fijas de Santander todos los meses, el día último, 
DIA 30 DE JUNIO, A LAS ONCE DE LA MAÑANA, saldrá de Santander el 
ramos exclasiwBi. I ^ ^ Q ^ , . EN ^ 
Reina Victoria Eugenia 
Na misma Compaflía), admitíando pasaje y eerga con dettia* a MaaUTldM IJienoi Air*». 
I » más iuform«i d i r ig i rw a sm coniignatarlos m Sanic id«r , « l o r » . 




de la Compañía Trasat lánt ica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
wv^io mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de (jijón y. .de Curuña, 
f Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Verncrii7. (eventual) y de Habana 
Coruña, (iljón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
f^vicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
INew York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
y de Habana, con escala en New York. 
I 
, etc. 
vi ta iviHaDi» 
-oto 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
vicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
*Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
''Para Sabanilla, ruracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
«7 Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
«rvicio mensual, saliendo de Barce'lona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
jreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
s LINEA DE BRASIL-PLATA 
.^cio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
kJ^ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viajó de regre-
"J,6..Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
l lón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
^^Icio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
-ae Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
C:OMPÂ A»iia¿ Ooc"ieiital de Africa. Regreso de Fernando Póo,' haciendo las escalas de 
• 36 y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
''e los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
. - 1 vpeciarles áe Ios puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
hann \ \ ' i r k Y la H'nea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fija» 
|p-,unciaián oportunamente en cada viaje. 
^.^Pores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
p̂ n or,a ^omPHñía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
Todo" ^ J i litado servicio. " ' 






> nós encafgaf 
los. . • 
isposición ae 
lsefv:do se a,ímite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del man 
- "os por lín€a9 regulares. 
tom-
as del P r o p 
Agencia de pom-
pas f ú n e b r e s . 
MCfé, 
isnío, 
StiL i UIlerario de ias Sociedades espooial&s de la Compañía Trawi-
! la énnH rísimn ^ ^ ^ d o Catedral, de todas \ M Comunddadet r»it(fiotaH 
H t M m ' So«iedades de Socorros j otras. 
Üiüca p^^'^'^v*1 Para eI tra9la<io de c.B.dáv*p««. 
- ^ 'iue dispone de coche estafa. 
^ d» Qrvcic) féretros y arcas d« f raa Lujo, coroaiA», crveei, iiutaía-
Ccj , caí>*tta5 ardientes, hábatos. «te. 
•0' Mejores coches fúnebre d« primera, secunda y tercera claM. 
AMSftA PRIMERA. RAaitire l l , feajei y sutreauolee.—Telóíei?» 
• S ^ V I J i o PXRMANBNTV 
411. 
SANTANBIR 
kieapi^aaí» á« cesa fiBXiftl^ae fi« 
taenste* 1« as ía i^Btlt»y« toa araa 
reala]* si M«aT*ca&te «a tc-éos eas 




« n é d í c t o . 
3e r ^e-ío«íale d* t*.\ 4* C»Sr>-
g& MOT \ 4. Ta^ re t l a s l i , «aíajret aré-
^ ad««sv :*w»iw|íii'iífe y ésñ^lbtíí s***- i 
3 
J 
i A J I 
L o s 
q u e s u f r e n i n a p e t e h c : a ; 
pesadez y dificultad de digestión, 
ftatalencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diarrea, estre 
fiimiento),es p o r q u e d e s c o n o c e n l a s 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNICÓ 
I>8 venta en farmacias y droguorít», 
Dtpositsrioa: Pérez, Martiu y C", Madrid; en 
la Argentina, Luis Dutaur-r/78-Victoria-ia79, 
Baenoa Aires. En Bolíria. Matías Col6m 
La Paz 
1 * O I S JLi O -A. 
(^ctamkle por Í M Cfan^ajUag áa ísiroeainiles del NorU d í Ssua&a, de M«'ií-
oa del Campo H 2«ISV>C« » Qr».. . v ¿jo, de Saiamanca a la frontera porta-
;r :«•.-. v otra» EiaprreAa d* fen^xTOrilea y tra:avíai! a vapor, Marina t̂ e guerra 7 
A r w a a k » del S»lad«. CosB^afito Traeatlá •-r*, v -->trai» KTaprsaaa de aaTeja^ióia 
¡ nadeEaíe-j j eat.-aa!«ratf. l ^ L - T . - ^ ' - n ? seil&r^a al Cardlíf por «i Aiiíirc-aías§o 
¿.orbegaís. 
B i g c i p i i e j cadMoi a 
Sociedad Hullera Española 
ayc, f 5s4s. fkaret ? ̂  ,\Í? gentes: en MADRID, don llamón Topete, AUoa-
n i . r ^ — P v M T A N r . j j ^ w¿cr«B Hijo, d« Angel P á m y CompaAía.—GIJON 
j ». AVnk.S?., « .TASW - iíaí!a« i í sver* Sr-Ai»!*».—VA43INCIA, áoa Rafaei 
Tená. 
No puedí uSiaiendfr estó. ludlapoticiói: sin «x^onerse a jaquecas, el 
í-fe». rabldor.. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, ai 
Imorra-
p i i n antes de 




PMeaae ^?«tws«t-« i , ; a « ^ M. SSKKGOW, íarEi^ls.—BI&BAO. 
A G E N C I A D E P Q i M P A S F Ú N E B R E S 
D I 
Coche furgón auloinóvil, Bcrüot, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O FEIRMAJVEF'ÍTE 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
» ñ . ) L a P i n a T a l l a d a , 
=-Afift2%4 SiS TALLAD. SiSS^AR V flBBTAURAB T O B A B L A S 8 B B I M & k - . 
B'«! L A B vtsnmm v M B B I B A B B U » B K B B Í B A , B S I A B B O S « R A B A 
BS'9 V USL3U»(A9 » 8 L P A I 8 Y B X T R A M J B R B , 
DESPACHO: Amos Escalante, núm. 4.—Teléfono8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
leres l e í 
e g o n y C o m p 9 ~ T o r r e l a ^ e g 
Cecctrueelée y resaraeMa «ta tetfae alaata.—RuMuraatéa #s itutem«vll«9. 
A B A S E L j r s ^ 
£ 5 ei mejor tónico que se ttotaifee para lae «JMsa. Impide la e&lda {»alS 7 
l-s hace crecer maravifioaamente, porque destruye La «aspa que ataca a La reás. 
por lo que evita la calvicie, y en raucaoi caaos favorece la salida del pelo, r ¿ 
aullando éste eedoso y flexible. Tan ptfcioBO preparado debía presidir slesrar? 
tade buen tocador, aunque B6IO -hitzs por la que hermosea el eafteite, p?$&l^ 
aleudo de las demáe virtud;S3 qu« v&a Jí.etimeat« ce le atel i^yéS, 
• VraseO'g de 6 7 p M perse&s.'i, IJÍ «IJ^aate io<ü«a el /JXKSO á s •MHP?,1 -. 
Lea fisted EL PUEBLO CANTABRO 
e l m e j o r b e t ú n d e l m u n d o , e l U N C L E S A M . 
L o p r o c l a m a «ei h e c h o » d e l a u m e n t o c o n -
s i d e r a b l e de su c o n s u m o . N i n g u n a o i r á 
m a r c a res is te a su c o m p a r a c i ó n y a c á l i s i s . 
C a j a roja-, e spec ia l p a r a t e ñ i r y de f ende r 
e l c a l z a d o de l a h u m e d a d . 
C a j a b l a n c a : e spec i a l p a r a e l c h a r o l y 
t o d a p i e l fina. 
C a j a amar i l la - - espec ia l p? 
de c o l o r 
Cajas c o m b i n a c i ó n . 
T i n t a p a r a t e ñ i r e l ca l zado 
ral intes: W M E E MWAETOH í V , lltW-M. 
él c a l z a d o 
No aeeptéfs otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e importadores de curtidos 
Cubo, ©.-San tandei* 
BUENOS DESCUENTOS PARA E L VENDEDOR 
K n c u a d e r n a c t ó - . 
BANIEL GONZALEZ 
BaMe «fe t a n José. Número «, aal* 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA GLASE B B M U E B L E S USA80 
Se vende o alquila 
bonito uhalet con huerta y jardín en sitio 
céntrico, con o sin muebles.. 
Informaran EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Profesora de enseñanza 
se ofrece para dar lecciones. 
Informarán en esta Administración. 
Pepinillos, Variantes Al- T B C | l l | i | i n 
eawras . MoMaia l l l L f r j R m f 
S E D U C E 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricoside 
San ^ L U t o l í o 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
a todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado en domicilio a San José. 1, ti? 
Laa Antiguas peatilaB píctorales de Rincón, ían conocidas y usadas par »¡ pú-
>-jJ*x) santanderino, por su brifiante resultado para combatir la tos y «¿eccdotes* 
i s garganta, sa balan de venta en la 'irogu-^la de Péret de: Mtófijé, La V\. 
Haíracffs y C^lv- 7 en le fam».ei* á* í T i m n . . 
Se obtiene rápidamente con la POMADA 
FORTIFICANTE, de Rodríguez de los 
Ríos. Ee inoíensiva y produce efecto ma-
ravilloso a la primera fricción. 10 pesetas bote en principales farmacias y dro-
guerías, y por correo, don José G. Felices, Becedo, 9, droguería.—Santarder. 
